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E L Ő S Z Ó 
Magyarország felszabadulása óta ezer- és tízezerszámra jut el a Szovjet-
unióba a magyar könyv és periodika. Könyvtári feldolgozásuk szovjet kar-
társaink legtöbbjének komoly nyelvi nehézséget okoz. Mindezideig, sajnos, 
nem volt módunk arra, hogy olyan segédeszközt adjunk a kezükbe, amely 
ilyenirányú munkájukat megkönnyítené, sőt sok esetben egyáltalán lehetővé 
tenné. 
Különös örömünkre szolgál, hogy éppen az Akadémiai Könyvtár, — 
amely a Szovjetunió tudományos intézményeivel régi és kiterjedt cserekap-
csolatokat tar t fenn és így igen sok magyar kiadványt közvetít, — gondos-
kodhat most erről a régen nélkülözött segédeszközről. 
Reméljük és meg vagyunk győződve, hogy e könyvecske nemcsak 
szovjet kartársainknak nyújt majd hasznos ú j munkaeszközt, hanem egyúttal 
a magyar könyv szélesebbkörű külföldi terjesztését is elő fogja mozdítani, 
hiszen e kis szótárt olyan államokban is felhasználhatják, ahol az orosz nyelv 
a közvetítő világnyelv szerepét tölti be. 
Budapest, 1959. a Magyar-Szovjet Barátság hónapjában. 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
K Ö N Y V T Á R A 

nPE/JMCJIOBME 
Co BpeMenn ocBo6o>KAeHHH Beurpmf aecHTKamH thchm 3K3eMmiHpoB 
nocbiJiaioTGB BeHrepcKHe khhi h ii nepnoflHKH b CCCP. BnömioTeMuaH oöpaöoTKa 
3THX KHHr H WypHaJlOB npeACTaBJlBCT HeKOTOpbie H3bIKOBbie TpyAHOCTH Ham HM 
coBeTCKHM KOJiJieraM. ,0,0 chx nop, k cowajieHHio, ne öbijio b namnx cnj iax 
npeflocTaBiiTb hm nocoöne, KOTopoe oÖJiermuio Obi paöoTy. 
Mbi ncnbiTbiBaeM ocoöoe yAOBOJibCTBHe ot Toro, hto hmchho Bhöjiho-
TeKa BenrepcKoíí AKaaeMHH HayK, — KOTopan noAAepwiiBaeT MHoroJieraHe h 
HHTencHBiibie oTHomeHHH oÖMena H3A3hhhmh c nayHHbiMH ynpe>KfleHHHMH CCCP, 
— MoweT iipeAJio>KHTb sto iiy>KHoe nocoöne cobctckhm ÖHÖJinoTeKaM. 
Mbi HaaeeMCH, hto 3Ta KHHra öyaeT noJie3Hoíí ne tojibko ajih cobctckhx 
ÖHÖJiHOTeKapeíí, ho h öy/ieT cnocoöcTBOBaTb pacnpocTpaneime BeHrepcKHx 
KHnr h b T e x CTpafiax, r/ie pyccKHií H3biK hbjihc'tch nocpeAHHHecKHM MHpoBbiM 
B3bIKOM. 
By^anemt, mccbhuhk CoBeicKo-BenrepcKOH Apywöbi 1959 r. 
BHBJ1HOTEKA 
BenrepcKoií AKaaeMHH HayK 
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0 n0Jlb30BAHHM CJ10BAPEM 
HaCTOHIIUlii KpaTKHH CJTOBapb CO,iep>KHT TepMIIHbl H COKpaiUCHIIH, KOTOpbie 
n a m e B c e r o BCTpeManiTCH B npaKTHKe ÖHÖAHOTemiOM paÖOTbi. H e a b n a m e i í 
paöoTbi c y r y ö o n p a K T t m e c K a H : n o M o r a T b naiuHM MHOCTpaHHbiM K o a j i e r a M B 
o ö p a ö o T K e BeHrepcKHx n e t a T H b i x npoH3BeaeHHÍí . B nepBoí t MacTH TepMinibi , 
CJioBa n Bbipa>KennH, BO BTopoíi c o K p a m e H H H p a c n o a o w e n b i B aji([)aBHTH0M 
nopf l ; iKe , KOTopbm ocnoBbiBaeTcn n a c j i e ^ y i o m n x n p H H U H n a x : 
1. Aai j iaBHT (ByKBbi oAHHatcoBoro n o p a ^ K O B o r o 3iiaHeiiHH BKJiKHieiibi 
B CKOÓKaX.) 
a , ( a ) , b , c , d , e , (é) , f , g , h , i, (í), j , 
k , 1, m , n , o , (ó) , ö , (ő) , p , 
r , s, t , u , (ú ) , ii, (ű ) , v , vv. x , y , z 
2. n p o ö e j i .\ie>K;iy caoBa. \ in wvieeT c n e p n a j i b n o e n o p a g K O B o e 3 n a q e n n e : 
OH o n e p e w a e T ö y K B y «a». H a o ö o p o T T o w a Me>K;iy SyKBaMii coKpaiue i iHi t He 
HBJIHCTCH n p o ö e j i o M . H a n p H M e p : 
m a g y a r m 
M a g y a r A u t o n ó m T e r ü l e t M A D I S Z 
M a g y a r D o l g o z ó k P á r t j a m a g y . 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a m . f . 
m a g y a r á z a t M. K ö z i . 
m a g y a r á z a t o s 
H T. g . II T. g . 
npHJIOWeiIMH AöAyT B03M0>KIlOCTb H3ÍÍTH 3HaMeilIie Cy(|)(j)HKCaAbHbIX CJIOB 
(1) , H TpaHCAHTepaUHIO MHCeA H HMeiI (2 . , 3 . ) . 
* * * 
Our. 1. 
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HenoTopbie npwviepbi noKawyT KaK n0Jib30BaTbcn cJioBapeM. <t>nr. 1. 
hbj ibctch thtyjibhbim jihctom >KypHaJia. 3 a r j i a B n e e r o 
Bányászati Lapok 
B cJiOBapnoíí lacTH Mbi HaifaeM : 
bányásza t : ropnoe ,teJTO 
. . . l a p o k : (e 3aeAaenn wcypHciAa) >Kypnaji 
XoTH 6bl H3 3T0r0 3HaBeHHe 3arJiaBHH HCHO, nOCMOTpHM b npHJ10>KeiIHH 
N° 1 eyc})cJ)HKC -i KOTopbifí, n o nepBOMy 3Haneniiio HBjineTCH cji0B006pa30BaTejib-
HbiM npnjiaraTejibiibix. 
T a n b á n y á s z a t -j- i = ropHbiíí. 
>Kypnan HMeeT 3arjiaBne : )KypnaA zopnoeo deAa. 
flajibuje nnTaeiM 
91. ÉVFOLYAM 
é v f o l y a m : roA H3flaHHH. 
K a n h3 cnobaph bhjiho, cjiobo nmiieTCH cTpoMHoií öyKBOH, ho 3 t h opcjJorpaijHi-
necKHe npaBHJia Ha THTyjibnoM jincTe ne jiencTBHTeJibUbi. B onncaHnn oflHaKo 
ynoTpeÖJineTCH cTponHan öyKBa. 
ALAPÍTOTTA P É C H ANTAL 1868-BAN 
alapí tot ta: C03/iaJl, OCHOBaJl 
Cjiobo PÉCH HeT b cjroBapiion naera, no no ciwbicjiy 3,iecb aoji>kho öbiTb 
BbicKa3aHo, KeM wypHaJi ocnoBaH. H3 npnjioweHnn N° 3 y3HaeM hto b BeHrep-
ckom H3biKe (Jximhjihh c t o h t Bceraa Ha nepBOM MecTe. H n a B e p n o b cnncKe B e n r e p -
c k h x HMen (§ 2) mbi nanneM Antal. H KaK b BeHrepcKOM omecTB neT, P É C H 
Aojthoio SbiTb (^aMHJinen ocnoBaTejin. 0 6 opt|)orpa(])Mn n TpaHCJinTepannn Ben-
repcKnx (jiamhjihh (§ 1) Aano yKa3anne, h t o ch ycTapejian (})opMa coBpeMeHnoro 
cs = q. Cy(})({)HKC . . . -ban : b kcm/hcm-a. TaKHM 0Öpa30M Alapította Péch 
Antal 1868-ban 3naMitT «ocHoeano AmnaAOM Flen, e 1868 a.» 
10—11. SZÁM 
CjlOBapb OTBeTHT 
s z á m : 1) noMep ; 2) nnc.no ; 3) nncjipa 
Tai< KaK 3jiecb penb n^eT 06 oahom >KypHaJie, naM ny>KHO ncpBoe 3nanenne : 
moMep 10—11» . 
AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI E G Y E S Ü L E T 
LAPJA 
az : (onpedeAeHHbiü apmuKAb) 
országos : oömerocyAapcTBeHHbiH 
magyar : BenrepCKMÍÍ 
é s : H 
k o h á s z a t : MeTaJlJiyprnn 
egyesület : oömecTBO 
. . . lapja : (nenanibin) opraH, >KypnaJi 
nocKOJibKy naM y w e H3BecTno ananenne cytjhjihkca -i, mh mowcm n e p e B e c m : 
«Opean (McypuciA) Oőu}eeocydapcmeenHoeo eemepcKoeo eopnoao u MetnciAAyp-
eunecKozo oóipecmfía». 
\ \ E LA T l D 0 U Á N A I É R 1" L K K /, É S E K 
1 7 . > / . 
M A G Y A R 
H A N G T A N I D O L G O Z V T O K 
I V N l L M A W C A l ; j T1- M É \ A 
VI HK) SÍITT1J 
BEN KŐ L O R V N O 
, ||> 1:5! 5 * 
. . - i 1 , t S. 
WTA1, I.VS7U'). JJ.iHCZl CKZA. BF>M» LoMXD. IH.W I.Ví/IO, FüA'AGY l\ ÁV 
t HEGEDŰS LAJOS. ULRMY\N IMRE. lMKt SAMU. M UíDU S KI UU, .-."> m 
OYOKCY, -irftHÖK C.VEOR, \ !• RTES O. AMffl.tS 
• -S 
••i 9 SS 
<tnr. 2. 
15 
6 4 9 — 7 5 6 O L D . , B U D A P E S T , 1958 . N O V . 
n o yi<a3aniíH) BTopoíí qacTH ( I I . CotcpameHHH) 
old . : oldal — CTpanHLia 
n o v . : november — i i o n o p b ; 
HTAK NACTOHLUHH n o w e p CO,'IC|)>KIÍT cnipauiup>i 649—756 N Bbiiueji B CBET e EyOa-
neuwie, B M e c a u e nompn 1958 r o ; ; a . 
* * * 
flpyroH npHMep <j)nr. 2 . 
N Y E L V T U D O M Á N Y I É R T E K E Z É S E K . 17. s z . 
B c j i o B a p e n a x o / i n M : 
nyelvtudomány : H3biK03iiaHiie 
é r t e k e z é s : CTaTbfl 
. . . - e k : (cyificpiiKC MHoyicecnifíetiHmo nucjia) 
sz . : s z á m — HOMep, 
3 a r j i a B H e c e p n n : «flMKoeeóHecKue cmambii, JV? 17.» 
I I o,i3a r0; ,0B0K : 
T A N U L M Á N Y G Y Ű J T E M É N Y 
t a n u l m á n y : Mcc j ie ; ioBanne , n a y q n a f l CTaTba 
g y ű j t e m é n y : CÖOpHHK 
T o - e c T b : {CóopmiK ctnamem. 3a.\teTKM, m o coe raBi ib ie q a c r a 3Tor o c n o w i i o r o 
CJlOBa MOWHO OT.ieJlbHO liaiÍTH B CJTOBapHOtí MaCTK. n p n n0Jlb30Bai!HH CJ10-
BapeM Ba>Knoe npaBH.no — n e naíLieHHbie qacTH c . ioBa n a n o HCKaTb .nanb ine , 
H q a m e B c e r o OHM 5 y , i y T n a í L i e n b i HJIH B c n o B a p H o í í qacTH, HJTH ivrew/ry cy<])-
(j)MKCaMH ( n p t . J l . No l . j . 
3 a i e M Mbi mihcm (jiaMHJiHK) a B T o p a h qiiTaeM 
S Z E R K E S Z T E T T E B E N K Ő L O R Á N D . — S Z E R Z Ő K A N T A L L Á S Z L Ó , 
B Á R C Z I G É Z A 
s z e r k e s z t e t t e : peaaKTl ipoBaJ l 
s z e r z ő : aBTOp 
...-k : (cyipcpiiKc MHooiceaneenuoeo hucaü) 
To-ecTb : «PeöaKmop Jl. Eeme, aernopu Jl. Ah/hüa, r. Eapi}u u m. d.». 
* * * 
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143 t 6 k c t 3 n a JlHUeBOH CTOpOHe THTyjlbHOTO JIHCTa (4>nr. 3 / a . ) He h c h o 
HMeeT-JLH 3BT0p aBOHHyiO (JiaMHJIHK), HJ1IÍ KHHra BBJlHeTCH paÖOTOH HByX aBTO-
p o B . OTBeT — n a OÖOPOTHOH CTopone (4)iir. 3 / 6 ) : 
í r t a J Á V O R R A S Á N D O R — A k é p e k e t f e s t e t t e é s r a j z o l t a C S A P O D Y 
V E R A 
írta : naríMcaji 
k é p : KapTHiia 
f e s t e t t e : nHcaJi ( K a p T H n y ) 
r a j z o l t a : napHCOBaJI 
«Aetnop : 111. fleopm, mpmumi nucaAa u mpucoeaAa B. lanodu.» 
A k t o J Á N F U T Á R ? 143 n p e f l i u e c T B y i o m e r o TeKCTa mbi HaiSfleM c a e -
/lyioiUMe CJioBa : 
függelék : npHJioweHHe 
t á r s s z e r z ő : coaBTop 
. . . - j e : (cycpcpuKc npwnRMcameAbHoií KOHcmpyKipui) 
a : (onpeöeAeHHbiü apmuKAb) 
s z l o v á k : CJTOBaUKHH 
n y e l v : h3blk 
k i a d á s : H3J3Hne 
. . . - b a n : B KOAljneM-A. 
143 3 T o r o MOWHO p e K o i i c T p y n p o B a T b : «...coaemop npiiAOMcenuR e cA0eai}K0M 
u3damu 51. &ymaK.» 3 / i e c b HywHO 3aMeTHTb, HTO B BeHrepcKOM H3biKe nopn/ iOK 
CJIOB npnTH>KaTejibHOH KoncTpyKUHH npoTHBonoJiO/Ken pyccKOMy. O n p e a e j i H -
Te j ib CTOMT n a nepBOM MecTe, n cy<f)(j)iiKca a a m e B c e r o n e HMeeT. H a o ö o p o T , KaK 
H 3 , iecb , o n p e g e j i n e M o e CJIOBO HOCHT cy(J)(j)HKC : a f ü g g e l é k t á r s s z e r z ő j e = 
coaemop npuAOMceHiiR. 
J f p y r w e cBenenHH o t JiHpeBOH cTopoHbi : 
( I40 ; i3a r0 j i0B0K) 
A M A G Y A R F L Ó R A S Z Í N E S R I S A T L A S Z A 
h HiDKe : 
H a r m a d i k b ő v í t e t t k i a d á s . M E Z Ő G A Z D A S Á G I R I A D Ó 
m a g y a r : BenrepcKMH 
s z í n e s : UBeTHOH 
k i s : MaJibiií 
a t l a s z : aTJiac 
. . . - a : (cy(p0UKc npumRMcameAbHoü KOHcmpyKipui) 
harmadik: TpeTHH 
bővített : flonOJlHeHHblií 
kiadás : H3gaHHe 
M e z ő g a z d a s á g i K i a d ó : I43;iaTejibCTBo cejibCK0X03HHCTBenH0H JiHTepaTypbi . 
«MaAbiü, i}6cmHoü aniAac eemepcKoü tfjAopu. 3. donoAHeHHoe u3Öanue. Eydanemm, 
1958. M3öameAbcmeo ceAbCKoxo3RúcmecHHoü Aumepamypbi.» 
* * * 
J Á V O R K A — C S A P O D Y 
ERDŐ MEZŐ VIRÁGAI 
A MAGYAR 1LŐRA SZÍNES KIS ATLASZA 
FÜGGELÉKBEN: AZ ÉSZAKI KARFÁTOK VIRÁGAI 
H a r m a d i k , L C v l i e t t k i a d a a 
M E Z Ő G A Z D A S Á G I K I A D Ó 
B U D A P E S T 19S6 
<t>nr. 3/a 
jiuifeeau cAopoua 
227478 
Irta 
JAVOHKA SÁNDOR 
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a szlovák nyelvű kiadásban 
JÁN FUTAK 
. í Jfagjar Xépköztársaság és a Komán S'cpkHslársaatíir hősin; 
létrejött könös könyvkiadási epyetmény korelvben 500 példány 
« Romén Népköztársaság réséére készült 
.<1 Magyar Népftömársmág éi a Csehszlovák Köztársaság között 
létrejött közös könyvkiadási egyezmény keretében 500 példány 
a Csehszlovák Köztársaság vészére !..•szült 
* 
Frici..s kktlö Unyi Ottó 
JV-lclös Merkrsr.tS Jr, B»r»krvit'h Kéltnáiniíi 
Méssafci svcrkeszfő Straub János 
A buritórajs ét kíuéíterv Buór Vrra oniöteja 
Harmadik. bővített kiadás 
Megjelent 30031—70 6S0 példányig, 13 iv + 120 aiíál tábla terjedd. >t>e« 
- 02«,m. -
Kétrcölt ai MSZ SMtl—S« és 5603—50 A nabváttyok « m « 
Kossuth N.mniU BatíbpMt, V., Alkotmány tt. I. — 5733 
Frlcl s vetető : l.engyel üajea igazgat 6 
A képeket festette és rajtolta 
CSAPODV VKKV 
V3TS 
<t>m\ 3/6 
vöopomHan cmopoHa 
19 
Kan noKa3biBaK)T 3TII npHMepbi, HacTOHiiuni KpaniKuü cAoeapb ne MOVKCT 
AaTb nojiiibin nepeBoji, — 3TO n ne BBÍIBCTCH e r o 3aflaMeö, — no B neM Bcema 
MOJKHO HaiÍTll TO, MTO HeOÖXOflHMO HJLFL OÖpaÖOTKH K H H T . J],.'IH nepeBO.LOB C 
Beiirepckoro B3biKa .\ibi peko.MeHjiye.M: Jl. Xa,ipoBHM—Jl. raJiAH: Ben-
repcKo-pyccKiiií cJioBapb. Bp. 1959. Akad. K. 19(>8 ctp. 
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I 
C . i o B a p i i a ; i « i a c T b 
A 
a: (onpedeAenHbiü apmuKJib) 
ábécés k ö n y v : öyKBapb 
abház : aőxa3CKiiH 
á b r a : pncyHOK, <j)iirypa, MJiaroCTpauna 
acélmetszet : CTajibHan rpaBiopa, rpaBiopa na 
crajiH 
ada lékok : aaHHbie, MaTepnajibi 
ada t t á r : AOKyMCHTbi o teM-ji. 
a d o m á n y : aap , noflapoK 
adzsar : aAXopcKiiíí 
a f r ika i : a^piiKaHCKiiií 
a j á n d é k : noaapoK 
a jándékozás : aapcHne 
a j á n l á s : nocBxmt'Hne 
a ján ló bibliográfia : peKOMMeHAaTe.ibHaH őiiő-
jiHorpatjmn 
a j á n l v a : 1) nocBnmcHo Ko.uy-A. 
2) (rmcbMO nocaaHo) 3aKa3HbIM 
a k a d é m i a : aivaACMusi 
akadémia i : aKaAeMHHeCKHÍi 
Akadémiai Kiadó: M3flaTeJibCTBo ÁKaAt'Mim 
HayK 
a lább : hhjkc 
a lá í rás : noAnncb 
a l a k : <j>opMaT 
a lapí to t ta : C03AaJi, 0CH0Ba.n 
alapí tva: 0CH0BaH0, ynpoKAeHO (e . . . e.) 
a l ap í tvány : <})OHA 
a lap ján : nocjie KOIO-JI., 3a ie\t-A. 
alapszabályok: ocnoBHbie npatmaa ; yCTaB, 
CTaTyT 
a lbán : aJióanCKHÜ 
a l b u m : ajibóoiu 
a lc ím: noA3arojioBOi< 
a lka lmazo t t : npHKJiaAHOü 
a lka lmaz t a : 1) npHMeHHJi; 2) nHCneHHpoBaJi, 
3l<paHH3HpOBaJI 
á l l a m : rocyAapcTBO 
á l lami : rocvAapcTBeHHbiíí 
Állami Gazdaságok Főigazgatósága: TjiaB-
Hoe ynpaBJieHne cobxo3ob 
Állami Könyvterjesztő Vállalat: TocyAap-
CTBCHHoe npeAnpiWTHe no KHHroTop-
roBJie 
Állami Nyomda: FocyAapcTBeHHaH THno-
rpatjmn 
ál latorvostan: BeTepiiHapHan MeAHunna 
á l la t tan : soojioimh 
á l lomás: CTamuin 
a lmanach : aabMaHax 
á lnév: nceBAomiM 
alSÓ : HH)KHHÍÍ 
ál talános: oőiuiiií, BCeoöiunft 
általános iskola: BocbMUJieTHíin uiKOJia 
amer ikai : aMepnKAHCKHÍi 
anal i t ikus: aHajiimmecKHií 
ana tómia : anaTOMHH 
angol : aHrjmöcKHíi 
annyi mint : 1) t o ccTb ; 2) paBHO 
anonim: —> anonym 
anonym/anon ím: 1) aHOHHM ; 2) aHOHHMHbiií 
antológia: anTOjionm 
ant ikva: aaTHHCKHH uipwJvr/nHCbMO 
ant ikvár : aHTHKBapHbift 
antropológia: aHTponojiornn 
április: anpej ib 
aprónyomta tvány(ok) : MejiKHe nenaTHbie 
npoH3BeAeHHH 
á r : ueHa 
a rab : apaöcKHÍi 
aranydíszítés: yK'panieniic 30jiotom 
aranymetszés: 30jiotoü oöpe3 
archeológia: apxeo j ion in 
arckép: nopTpcT 
ásványtan : MHHepaAorHH 
átdolgozás: nepcpaőOTKa 
átdolgozott: nepepaöoTaHHbitt 
átdolgozta: ncpcpaöoTaji 
azerbajdzsáni : a3epőariA>KaHCKMÍí 
aszt ronómia: acrpoHOMHH 
at lasz: a m a c 
„á t lő t t " : C IipOJIOHCCHHblMU JlHCTaMH 
átnézet t : ncpccMOTpeHHbiü 
átnézte: nepccMOTpeji 
a tomfiz ika : aTOMHan (j>ii3iii<a 
augusztus : aBrycT 
ausztrál iai : aBCTpajiHÜCKHH 
az: (onpedejiemibiií apmuKAb) 
azonos: iiACHTnmibiíí, OAHHaicOBbift 
ázsiai: a3HaTCKHü 
bányászat 22 drámai 
B 
bányásza t : ropHoe Aejio 
bask í r : öauiKHpCKnü 
befejező: 3aKJii04HTe.nbHbiii 
bekezdés: aő3an, KpacHan CTpoiKa 
belga : oejibniíícKiiíi 
Belkereskedelmi Minisz tér ium: MnmicrepcTuo 
BHyTpeHHCM T0pr0B.au 
belorusz : őeJiopyccKiiif 
Belügyminisztér ium: Mhhhctcpctbo BHyTpen-
HHX NEJI 
bélyegző: ncHaTb, niTe.wnejib 
beszámoló: aoicia;;, othct 
beszéd: peMb 
be tű : öyKBa 
. . . betűivel: u Timoi patjuin KOZO-JI. 
betűrendes: aai^aBiiTHuií 
betűrendi jel: aBTopcKiiíí 3Hax 
bevezetés: BBefleHHe 
bevezet te: BBeACHiie HaniicaJi 
bibl ia: ühö.iiih 
bibliapapír: npoMnan n roiiKaa őywara 
bibliofil kiadás: 6nőJiiiO(j)iiJibCKOe lögaHiie 
bibl iográfia: öní)jiiiorpa({mfl 
biográf ia : óHorpaijwH 
biológia: öno.ioniH 
b í rá la t : KpnTiii<a ; peueH3HH 
bíróság: CVA 
. . . b izománya: komhcchh ICOZO-A. 
bizományban : Ha komhcciuo 
bizományos : ko.mhcchohc'P 
bizot tság: komhcchh 
bohóza t : (jiapc, uiyTKa, BOACBiuib 
bolgár : őojirapcKHH 
bolti á r : po3miHHa>i nt'Ha 
borí tófedél: oőjio>KKa (khuph) 
b o t a n i k a : öoTaHiiKa 
bölcsészet: (jtiuiocoijiiiH 
bő r : i<oa<a 
b ő r - . . . : KOXOHbiü 
bőrgyógyászat : AtpAunojioniH 
bőrkö tés : KO/KaHbiíi nepenjieT 
bőví te t t : AonoAHeHHbiií 
b r i t : őpHTaHCKiiH 
bros t í ra : öpounopa 
Budapest i Műszaki Egyetem Könyvtá ra : Enő-
jiiiOTCKa EyAaneuiTCKoro TexHimecKoro 
ymiBepcHTeTa 
b u r j á t - m o n g o l : öypHTO-MOHi'OJibCKiiií 
C 
cédu la : KapTowa 
cég: (ToproBaa) (jmpwa 
c e n t e n á r i u m : CTOJICTHHH IOŐHACH , cro-ienie, 
CTOJICTHHH ROAOBMLLHA 
cen t imé te r : caHTiiMeTp 
c e r u z a r a j z : KapaHAauiHwii piicyHOK, neproK 
KapaHAamoM 
c h a n t i : xaHTHÜCKHH 
ch re s toma t i a : xpectOManiyi 
cigány: ubiraHCKHÜ 
c ikk : CTaTbH 
c i k k g y ű j t e m é n y : c ö o p H i i K CTaTeíi 
cím : 3araaBi[c 
c ímer : repő 
c ímjegyzék: 1) crnicoK aApccoB ; 2) KaTajior 
c ímkép: cjjpoHTiicnnc, 3arjiaBHbiii pncvHOK, 
sarjiaBHan BiiHberKa 
c ímlap: TiiTVJibHbiH JIHCT 
címlap hiányzik: TinyjibHbiü JIIICT OTCYT-
CTByCT 
címleírás: oniicamic 
c ímtá r : aApcciian Knnra 
. . . c ímű : 03arjiaBJieH0 . . . 
c ímváltozás: H3MeHCHiit nepe.MiHa 3ar;iaBim 
cirill í rás: 1) KiipiuiHpa ; 2) rpa>KAancKiiií 
nipin|)T, rpaxvAaHCKOe IIHCBMO 
családnév: ([WMHAIIH 
c s e h : HCIHCKIIH 
csehszlovák: HcxocAOBauKiiií 
c s e r e : OŐMCH ( H 3 A 3 H H A M H ) 
cseremisz: MapilüCKHií 
cserkesz: lepKCCCKHÍi 
csil lagászat: acTpoHo.\uifl 
c sonka : AetJteKTHbitt 
csopor t : rpynna 
csuvas: nyBamcKHŰ 
csütör tök: ncTBepr 
D 
dagesztáni : AarecTaHCKHŰ 
dal : necHH ; criixoTBopeHiie 
daloskönyv: iiccchhiik 
dán : AaTCKiin 
da rab : 1) mTyKa, 3K3e.\in.iHp ; 2) nbeca 
december: ACKaőpb 
dél: KJP 
d é l - . . . : io>KHi,iü 
délelőtt : yTpo(w) 
déli: Kj/KHbin 
délkelet: ioro-BOCTOK 
délnyugat : ioro-3anaA 
dél-oszét: ro>KH0-0ceTiiHCKiifí 
délszláv: IO>KHO-CJiaBHHCKIlH 
délután: noc.icoöeAeHnoc BpeMB (12—19nacoB) 
d i a g r a m m : Awarpa.MMa, rpaijuiK 
d í j : Harpaaa, npeMim 
dí jnyer tes : B03Harpa>KAeHHbin, npcwiipoBaH-
Hbltí 
disszertáció: AiiccepTaipiH 
d í s z . . . : 1) TOp>KeCTBeHHbIÍl, pOCKOlUHbin ; 
2) nOHCTHblíi 
díszkiadás: pockouihoc H3AaHie 
doktor : aoktop 
doktori ér tekezés: AOKTopcKan AnccepTauiin 
dolgozat: HayHHan paöOTa, TpyA 
dombornyomás : ÖJiHHTOBOe thchchiic 
döntvénytá r : cöopHHK peujcHHÜ (eepxoeHozo 
cyda) 
d r á m a : Apa.Ma 
d ráma i : ApaMaTimecKiifi 
eddig 23 fali naptár 
E 
edd ig : 1) AO c n x n o p ; 2) AO 3Toro (MC-
CTa) 
egészbőrkö té s : KO>Katii.iii nepen j ieT 
E g é s z s é g ü g y i K i a d ó : ITAAATC.IBCTBO MCAUHIIH-
ckoíí ii caHHTapHoü AiiTepaTvpbi 
Egészségügyi Min i sz t é r ium: VliiHiiCTepcTBO 
rnrHCHb! 
e g é s z v á s z o n k ö t é s : Ko;ienKüponbiii nepe-
ru ier 
egy : 1) (nucAumeAbHoe) OAHH ; 2) (nennpeúe-
ACHHblÜ lipmUKAb) 
. . . - e g y e d i k : . . . nepBbiií 
egyesü lés : oőitAHtieHiie, (co)caiihl'HHy 
egyesü le t : ciömecTBO, accoiu iau i iB 
e g y e t e m : y in iBtpc invT 
e g y e t e m e s : vHiinepcajii>iii>iii, nc toű iun i i 
E g y e t e m e s Tizedes Osz tá lyozás : VniiBepcaAb-
na>i AtHH.MajihHasi K.iacciKjiHKaiiMH 
e g y e t e m i : yHiiBcpcinvrcKiiii 
egye temi k ö n y v t á r : yHiiuepcHTtTCKaa önö-
JinoTeKa 
Egye temi N y o m d a : VHiiuepcimTCKaíi TIIIIO-
rpai})ii>i 
egye t emi t a n á r : npoijicccop 
e g y f o r m a : OAimaKoubiii, OAHO- eAimooöpa3-
Hbllí, 6t3pa3JIIIMHblfÍ 
e g y h á z : uepKOBb 
e g y h á z i : uepKOBHbiü 
e g y i p t o m i : eraneTCKHÜ 
e g y k o r ú : OAHOBpeMeHHbin, coBpeMUHHbiü 
e g y k ö t e t e s : OAHOTOMHbiii 
egy le t : oőmecTBO, Kpy>KOi< 
egyolda las n y o m á s ú : OAHOCTopomiBH ntMaTb, 
anoniiCTorpa(j) 
egyszín . . . : MOHOxpo.MHbiií 
e g y s z i n n y o m á s : M0H0xp0MHaH riCMarb 
e g y ü t t m ű k ö d é s : coTpyAHiinecTBO 
eladás i á r : npoAa>KHafl ne Ha 
e lbeszélés : pacci<a3, HOBCAAa 
Éle lmezésügy i Min i s z t é r i um: .WiiiiiicTtpcTuo 
np0A0B0jibCTBeHH0r0 flena 
e l e m z ő : anajiHTiiHecKiiii 
é l e t r a j z : őiiorpa<])im 
é l e t t a n : öiioAoriin 
e l f o g y o t t : pacnpoAaiio, pa3ouuiocb 
e l l á t v a : cnaő>i<eno (nanp. npt'AHCJiOBiieM, 
iipiiMeMaHiiB.Mii ii T. n.) 
e l n ö k : ripeAceAarejib, npe3iiAt'HT 
e lnök i : iipeACCAaTCAbCKnií, npe3HAt'HTCKHH 
Elnöki T a n á c s : IIpe3iiAiiyM 
e l ő a d á s : ackuiih, AOi<;iaA 
e lő f i ze tés : noAnucKa, aöoHeMCHT 
e lőkész í t e t t e : noAroTOBHA 
e lőszó : npeAHCAOBiie 
e l ő t e r j e s z t e t t e : npeA.no>KH.ii 
e l s e j é n : n e p n o r o m i c a a 
e l ső : nepBbiií 
e l v t á r s : roBapmi t 
e m b e r t a n : a i r r p o n o j i o r m i 
e m l é k b e s z é d : peMb nocBaineiiHaH naMBTii 
Koeo-A. 
e m l é k e z t e t ő : iiamhtka 
e m l é k i r a t : 1) ueMyap(bi) ; 2) Me.MopaHAyM, 
AOKAaA 
e m l é k k ö n y v : ioóiiJieiini,ifi cöopmiK 
enc ik lopéd ia : SHHiiK.ioneAHH 
é n e k : 1) necHH ; 2) uccHb 
é n e k e s k ö n y v : neceHHHK 
engedé ly : pa3peuieHiie, aBTopi i3auna, a n p o -
öauiia 
engedé lyéve l : c anpoűauHe i í , c aiiTopn-
3amief í 
engedé lyezve : a i i poo i i ponano , anT0pii30BaH0, 
OAOÖpCHO 
Eö tvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m : VHiiBcpcn-
TTT hm. .Topaha Etbciu 
Épí tésügyi K i a d ó : ItoAaTejibCTBO CTpoineab-
Horo At'Jia 
Ép í tésügyi Min i s z t é r i um: MiiHHCTepcTBO CTpo-
i n e a h H o i o Ae.'ia 
ép í t é sze t : apxnTei<Typa 
Épí tő ipa r i K i a d ó : iÍ3AaTcjibCTB0 CTpoiiTenb-
HOH npOMblUIJieHHOCTH 
e r d é s z e t : nec0B0ACTB0 
e rede t i : opiini i iaj ibi ibi i í 
é r e m t a n : HyMH3MaTiiKa 
é r t e k e z é s : CTaTbfl, rpaicTaT, Aiiccep-
TaniiH 
é r t e s í t ő : bccthiik, ö iojuiereHb 
és : (cow3) n 
és a k ö v e t k e z ő k : 11 cneAyiomne ( c i p a -
HHUbl) 
és a t öbb i : ii Tai< Aajibiue 
. . . és f i a : . . . n cmh 
és m á s o k : m A p y n i c 
. . . és T á r s a : ii KOMnaHbOH 
. . . és Tsa: . . . n komii. 
es szé : oiihit 
es t i : BfcMepHiiü 
é s z a k : c tBcp 
é s z a k k e l e t : ceBepo-BOCTOK 
é s z a k n y u g a t : cenepo-aanaA 
é s z t : 3CT0HCKHH 
e t n o g r á f i a : aTHorpaiJina 
e u r ó p a i : ciipoueHCKiiii 
é v : roa 
év n é l k ü l : ő t 3 roAa 
é v e n t e : okcioaho 
é v f o l y a m : 1) r o A O B o i í komiijickt ; 2) KOKOÜ-A. 
t o a H3AaiiiiM 
é v f o r d u l ó : roAOBmima, loöiiAeíí 
év i : roAOBoií, roAHMHbin 
évi j e l en tés : roAOBoií otmct 
é v k ö n y v : okctoahiik 
é v s z á z a d : bck, ctoacthc 
exl ibr is : KHH>KHbiii 3Haiv, BKCJiiiöpnc 
e z e r : TbicnMa 
ez r ed ik : TbicBMHbin 
F 
f a k s z i m i l e : (jiaKCHMiuie 
f a k u l t á s : (jiaivyjibTCT 
fal i n a p t á r : CTCHHbiii KajieHAapb 
fali térkép 24 harmadik 
fali térkép: ctchhsh KapTa 
fali ú j ság : CTeH(Haa) ra3eTa 
fametsze t : rpamopa no aepeBy/Ha aepeBe 
f eb ruá r : (JteBpaJib 
fehérorosz: SejiopyccKHH 
fe j c ím: 3ar0Ji0B0i< (nepea TCKCTOM) 
fe jeze t : raaBa 
félbőrkötés: n0JiyK0>KaHbiií nepenjieT 
felelős szerkesztő: OTBOTCTBBHHBIÍÍ peaaKTop 
félév: 1) nojiyroflne, noa roaa ; 2) ceMecTp 
félévi : nojiyroaoBoií, ce.MecTpoBbiü 
felhasználásával : c ripuMCHeHiieM 
felhasznált i rodalom: HCN0JIB30BAHHAN (B oa-
hoh KHHre/CTarbe) aiiTepaTypa, öhöjiho-
rpaijMH 
félhavi : nojiyMecímHbiH 
félhivatalos: nojiyo$(J)naiiajibHbin 
f e l o l v a s á s : 1) J ICKUHH, a o K J i a a ; 2 ) HTCHHC 
felső: BepxHHH 
felülvizsgálta: ripoBcpiui 
félvászonkötés: iionyKoaeHKopoBbiíí nepe-
naeT 
felvonás: aeftcTBne 
fénykép : (J)OTorpa(jinn, (})OTOCHIIMOK 
fényképmásola t : (j)OTOKOniia 
f ény-nyomat : (jjOTOTnnnn 
fes tészet : >KHBOnncb 
fes te t te : niicaa (KapTiiny), BbiKpainiiBaJi 
f igyelő: 0Ű03pcBaTeab 
f i l lé r : (jiHjijiep (1/100 mcmb eemepcKOÜ MO-
Hemnoü eduHuifbi, cfiopuHma) 
f i l o l ó g i a : ( j H u i o j i o r i m 
f i l o z ó f i a : (JmjiocoiJmh 
f i n n - u g o r : ( j ) H H H O - y r o p c K H Ü 
f i z i k a : <{>H3HKa 
f i z i o l ó g i a : ( | ) H 3 n o j i o r H H 
f l a m a n d : (JwiaMaHflCKHH 
f o g á s z a t : 0 a 0 H T 0 J i 0 r i i H , CTO.MaToaoi 'Hn 
f o l k l ó r : (J)oabKJiop 
f o l y ó : T e K y m H Ü 
f o l y ó é v : T t K y m n n r o a 
f o l y ó é v i : T e n y m e r o r o a a 
f o l y ó h a v i : T e n y m e r o M t c s i p a 
f o l y ó h ó : T e n y i u H Í i M e c $ m 
f o l y ó i r a t : >KypHaJ i 
folyóiratbibliográfia: őnöanorpa(})iiíi nepnoan-
MCCKHX H3aaHHH 
fo ly ta tás : npoaoa>KeHiie 
fo ly ta tása következik: npoAOJiwenHe caeayeT 
folytatólagos: őecnpepbiBHbiii 
folytatólagos l apszámozás : cruiouiHaa na-
IMHauHH 
fo ly ta t t a : npoA0Ji>KeHO KCM-A. 
fo rd í tás : nepeBOA 
ford í tó : nepeBOflHHK 
ford í to t t a : nepeBeji 
fo rga tókönyv: (KIIHO) cneHapnü 
f o r i n t : ({topiiHT (Monemnasi edunuqa e Bem-
pua) 
f o r r á s : IICTOMHIIK 
főc ím: ricuiHoe 3arjiaBne 
fő i sko la : Bbicutce yneÖHOc 3aBeACHiie 
főiskolai t aná r : npofjteccop By3a 
földművelés: 3eMjieflenne 
Földművelésügyi Minisztérium: MHHHCTep-
CTBO eejibCKOro xo3>n'ícTna 
földrajz : reorpatjtHH 
földtan: reojiornsi 
főszerkesztő: rjiaBHbiii peaaKTop 
fő t i tkár : rjiaBHbin ceKpeTapb 
fővárosi : CTOJinnHbiíi 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár : MymiuH-
riajibnan öiiŐJiiioTCKa HM. 3PBHH Caőo 
( Eydaneuim ) 
f r a k t ú r a : (Jipaiorypa 
f ranc ia : (j)panpy3CKHH 
függelék: npiuio>KeHHe 
fülészet: o raaTpun, OTOJionm 
füze t : BbinycK, xeTpaflb 
füzetekben jelenik meg: BbixoflHT Tt'TpaAflMii 
füzetekben megjelenő m ű : npoH3BCACHne 
BbixoAHmee TCTpaAHMH 
fűzöt t : őpoimipoBaHHbiii 
fűzve : őpoLunpoBano 
G 
g a z d a s á g : XO3HÜCTBO 
g a z d a s á g i : XOSMÍÍCTBCIIHLIÍÍ 
gégészet: jiapiiHro/iorHH 
geográfia: rcorpacjnifl 
geológia: reojiornn 
geometr ia : reoMeTpnn 
gépírás: MainiiHonucb 
gépírásos: MaiuiiHonucHbiii 
ger inc: KOpeuiOK 
gót be tűk: (jjpaicrypa 
görög: rpcnecKiin 
gra f ika : rpatjíHKa 
graf ikus : 1) rpaijniK ; 2) rpaijmnecKiiü 
grúz : rpy3HHCKHii 
gyakor la t : npaKTHKa 
gyár tmány: (JtaöpiiKaT, npoAyKT, H3flejiHe 
g y e r m e k - . . . : ACTCKHH 
gyermekgyógyászat : nefluaTpiisi 
gyermekkönyv: fleTci<afl Kmira 
gyógyászat: MCAiiipiHa, Tcpani-ui 
gyógyszerész: anTei<apb 
gyógyszerészet: <[>apMaKo:ioi'HH 
gyorsírás: CTeHorpaijiHH, CKoponHCb 
gyű j temény: 1) cőopHHK ; 2) KOJuieKUHH 
gyűj teményes : 1) coöpaHHbiíi; 2) KOJIJICKTIIB-
Hblft 
gyűj teményes m ű : cöopHiiK 
gyűj tö t te : coöiipaji 
gyűlés: coőpaHiie, 3aceflaHiie 
H 
hagyaték : HacJieACTBO, Hacjieflne 
hamis í tvány: <j>ajibiniiBKa, (jíajibCínJjHKaT 
hangjegy: HOTa, H O T H U H 3naK 
ha rán t : (pa3Mep KHUZU npu KomopoMuiupuna 
npeebiuiaem ebicomy) 
harmad ik : TpcTníí 
h a r m i n c i f j a b b 
h a r m i n c : TpnnnaTb 
h a r m i n c a d i k : TpiiAnaTbiii 
h á r o m : Tpn 
h á r o m s z á z : TpucTa 
h á r o m s z á z a d i k : TpexcoTbiil 
h á r o m s z í n n y o m á s : TpexpBeTKa 
h á r o m s z o r : Tpn pa3a 
h á r t y a : nepra.MCHT 
h a s á b : noj ioca , CTonően 
h a s o n l ó : noAOŐHbiii 
h a s o n m á s : 1) Korina ; 2) (jiaKCHMHjie 
h a s o n m á s k i a d á s : (jiaKCiiMitnbHoe ii3Aamie 
h a s z n á l a t á r a : A-m Korojteeo-A. 
h a t : uiccTb 
h á t : KopeuiOK 
h á t c í m : TtiTyjib Ha KOpeuiKC 
h a t o d i k : uiecToíi 
h a t ó s á g : BCAOMCTBO ; opraH B.nacTii 
h á t r a h a g y o t t : 1) ocTaBjieHHbiií ; 2) nocMepT-
Hbllí 
h a t s z o r : iuecTb pa3 
h a t v a n : mecTbflecMT 
h a t v a n a d i k : niecTn;rcc>iTbiií 
h a v i : MecnHHbiií 
hav i fo lyó i r a t : OKCMecHMHbin >KypHaJi 
hav i l ap : oKeMecnHHbiíí ncypHan 
h a v o n t a : okcmcchmho 
h é b e r : eBpeíiCKHÜ 
hely, év n é l k ü l : őe3 MeCTa n roa.a 
hely , év, k iadó és n y o m d a n é l k ü l : őe3 MeCTa, 
r o n a , ii3naTenn h THnorpacjmn 
hely , k iadó és n y o m d a n é l k ü l : őe3 MeCTa, 
H3naTejiH n Timorpaijiiiii 
hely n é l k ü l : őe3 MeCTa 
he lyes í r á s : opiporpaipiiH 
he lye t t e s : 3aMecTiiTtJib 
h e l y m u t a t ó : reorpaijnmecKiii í yKa3aTejib 
h e l y n é v : HaaBaHiie/HaiiMeHOBaHiie MCCTHUCTH 
h e l y s é g n é v t á r : cnncoK Ha3BaHiiíi MecTHOCTeü 
h é t : Henejin 
h é t : ceMb 
h e t e d i k : ceflbMOÍi 
h e t e n k é n t : e>KeHenejibHO 
h e t e n k é n t . . . - s zo r / - s zö r : . . . pa3/pa3a B 
Heflejie 
h é t f ő : nOHenejibHiiK 
h é t f ő n : B nonenejibHHK 
h é t f ő n k é n t : no noHenejibHiiKaM 
h e t i : OKeHCAejibHbiií, noHenejibHbiíí 
he t i l ap : OKeHenejibHbin >xypHan 
h é t k ö z n a p : paőOHHÜ neiib 
h é t k ö z n a p o n k i n t : no paőoiHM ahhm 
h é t s z e r : ceMb pa3 
h e t v e n : ceMbnecriT 
h e t v e n e d i k : ceMnnecjiTbiii 
h i á n y o s : fle«J)eKTHbiH 
h i á n y z i k : OTcyrcTByt'T 
h i b a : 1) onenaTica ; 2) ouniŐKa 
h i b a j e g y z é k : cnncoK oncnaTOK 
h i d r o g r á f i a : r i inporpa i j inn 
h í j á v a l : oTeyTeTByeT 
h i n d u : HHgyccKiití 
h í r : H3BecTne, HOBOCTB 
h í r a d ó : öiojuieTeHb 
. . . h í r e k : II3B(JCTIIH 
h í r l ap : ra3eTa 
h í r l a p k i a d ó : H3AaTenbCTBO ra3 tT 
h i v a t a l : ynpaBJieHiie, BCAOMCTBO 
h i v a t a l o s : ocjMjiiiniianbHbin, cny>ne6Hbiü 
h iva t a los h a s z n á l a t r a : A-ih oijxJiiimiajibHoro 
ynoTpeÖJieHUH 
hiva ta los l ap : otJxjiHnHanbHbiH opraH ( n e n a m ) 
hó : .\iecnn 
h o l l a n d : rojuiaHACKHH 
h ó n a p : Mecnn 
Honvéde lmi M i n i s z t é r i u m : MHHIICTCPCTBO 
OŐOpOHbl 
h o r v á t : xopBaTCKiin 
h ú s z : ABanuaTb 
h u s z a d i k : ABaAnaTbiii 
h u s z o n e g y : ABAANATB OAIIH 
h u s z o n e g y e d i k : ABaAnaTb nepBbifí 
h u s z o n h a r m a d i k : ABaAnaTb TpeTiin 
h u s z o n h á r o m : ABaAnaTb Tpn 
h u s z o n h a t : AsannaTb mecTb 
h u s z o n h a t o d i k : ABaAnaTb uieCTOn 
h u s z o n h é t : ABaAnaTb ceMb 
h u s z o n h e t e d i k : ABaAnaTb ceAbMOÜ 
h u s z o n k é t : ABaAnaTb ABa 
h u s z o n k e t t e d i k : ABaAnaTb BTopoii 
h u s z o n k e t t ő : ASANNATB AB;I 
h u s z o n k i l e n c : ABaAnaTb a c b a t h 
h u s z o n k i l e n c e d i k : ABaAnaTb AtBHTbin 
h u s z o n n é g y : ABaAnaTb neTbipe 
h u s z o n n e g y e d i k : ABaAnaTb MeTBepTbiíí 
h u s z o n n y o l c : ABaAnaTb BOceMb 
h u s z o n n y o l c a d i k : ABaAnaTb BOCbMOii 
h u s z o n ö t : ABaAnaTb n n r b 
h u s z o n ö t ö d i k : ABaAnaTb nnTbin 
I 
idegen : My>i<e3eMHbiH, iiHOCTpaHHbiii, 3 a r p a -
HHHHblH 
ideggyógyásza t : HeBponaTOJioniH 
ide ig lenes : BpeMeHHbiíí, HCOKOHMaTeAbHbin 
idéze t : uHTa'ra 
idézett h e l y e n : B nnTHpOBaHHOM MecTe 
idézett m ü : ninripoBanHoe comiHemie 
i dőköz i : npoMOKyTOMiibiií 
idősb: —> idősebb 
idősebb/ idősb. : CAOSHO cTapuini í , «0Ten», pci3-
AUlLimejlbHbllí 3HC1K nepeÖ (fiüMUAUHMU AUl) 
oduHaicoeoeo UMemi, nanp. id. Szász K á r o l y 
= K a p o n b Cac «OTen». CM. mooice i f j abb u 
l e g i f j a b b Komopbie yKa3bieawm öoAee wnbie 
noKOAeHun ceMenu, nanp. i f j . Szász K á r o l y 
= K a p o n b C a c «cbiH» H légii j . Szász 
K á r o l y = K a p o n b C a c «BHyK». 
i dőszak i : nepnoAHieCKiiii 
időszaki k i a d v á n y : iiepiiOAnnecKoe H3A3HHe 
i f j a b b : CAOBHO K)Hbiíi, «cbiH», pci3AmumeAb-
nbiü 3HÜK neped cpCIMUAUSIMU AUH OÓUHUKO-
eoeo UMEHU, nanp. i f j . Szász K á r o l y = K a -
p o n b Cac «CI,IH». CM. moMce idősebb N l eg i f j abb 
i f j ú s á g 26 ké thav i 
Komopbie yKa3bwaK>m dpyaue nonoMHUH 
ceMenu, nanp. id. Szász Ká t oly = K a p o j i b 
C a c «OTeu» u l eg i f j . Szász K á r o l y = K a -
p o a b Cac «BHyi<». 
i f j ú s á g : MDjioaejKb 
i f j ú s á g i : lOHOiuecKHH, MOJiOflejKHbiti 
I f j ú s á g i K i a d ó : M3AATE.'IBCTUO MOJIOAOKII 
i g a z g a t á s : ynpaBJiemie , aflMiiHHCTpapHH 
i g a z g a t ó : AupcKTop 
I g a z s á g ü g y m i n i s z t é r i u m : MHHIICTCPCTBO 
IOCT1IHHII 
i l lusz t rác ió : mui iocTpapnH 
i l lu sz t r á l t : MJunoCTpupoBaHiibiií 
i l l u sz t r á l t a : ujLi iocTpiipouaj i 
i l l u sz t r á to r : i i a j n o c T p a r o p 
i m a k ö n y v : .MOJIHTBCHHIIK 
ind i a i : MHAHHCIUIÍÍ 
ind ia i pap í r : T O H I O H II npoiHan őy.Mara 
i n d o e u r ó p a i : HHAoeBponeiícKim 
i n d o n é z : iiHA0He3HÜCKim 
i n g y e n : öccnjiaTno 
i n t é z e t : HHCTHTyT 
i n t é z e t i : HHCTHTyTCKHÍi 
i n t é z m é n y : yqpoKAemie, 3aBCAcime 
i p a r : npoMbiuiAeHHOCTb 
i p a r i : npoiwbiwjieHHbiíí 
i p a r m ű v é s z e t : AéKopaTHBHoe iicicyccTBO, n p n -
KJiaAHoe ncKyccTBO 
í r : upaanACKHÜ 
írás: 1) nonepK ; 2) rmci.MO ; 3) mprupT; 
4 ) c o M H u e H H e , T p y A 
i r a t o k : AOKy.MCHTbi 
í r ó : niicaTejib 
i r o d a : 6iopo 
i r o d a l m i : .iHTcpaTypiibüi 
i r o d a l o m : j i r r repaTypa 
i r o d a l o m t ö r t é n e t : iicTopiiH i i irrepaTypbi 
i r o d a l o m t u d o m á n y : AiíTepaTypoBeAtHiie 
i r o m á n y : őyiviara, AOKyMCHT 
í r o t t : HainicaHHwií, riiicbMeHHbiíi 
í r t a : n a n i i c a a 
i s k o l a : niKOJia 
i sko la i : uiKOJibHbM 
i sko la i értesítő': UIKO.ibHbiií öiojmeTeHb e>xe-
T O A H H K 
i sko la i k i a d á s : uiKOJibHOc ii3AaHiie 
i s k o l a k ö n y v : yneŐHHK 
i s m e r t e t é s : 1) a n H O T a u i m , P E U E H 3 H H ; 2) K O H -
CÍICKT ; 3) pe i j i epaT 
i sméte l t l a p s z á m o z á s : pa3AejibnaH nan i i i an i iA 
í v : JTHCT OyMaru 
í v j e l zé s : c u r a a T y p a 
í v r é t : 1) (jiop.MaT B JTHCT ; 2) pa3Mep (JIOJIHO 
J 
j a k u t : HKVTCKnü 
j a n u á r : HHBapb 
j a p á n pap í r : TOHKaa II npoMHan Gywara 
j á r á s : paííoH (nacmb oÖAacmu) 
j á t é k : n r p a 
j a v í t o t t : iicnpaBJieHHbiü 
j egy : 1) 3naK, npHMeTa ; 2) ÖHJICT 
j e g y z é k : cnucoK, nepeneHb 
j egyze t : 1) iipiiMenaHne ; 2) aariHCKH, KOH-
cneicr; 3) KOMMeHTapiiü, aHHOTaunn 
j egyze tekke l e l l á t t a : c npHMenaHHHMH KOZO-A., 
aHHOTIipOBajI, KOMMCHTIipOBa.n 
jegyzetes k i a d á s : ii3AaHiie c KO\IMCiiTapi-iHMH 
jegyzó 'könyv: np0T0K0A 
je l : 1) 3H3K, npHMeTa ; 2) cnr u a a ; 3) n p n -
3HaK 
je len tés : i) aHaneime ; 2) AOKJiaA, petjiepaT, 
OTHeT 
j e len tősen bőv í t e t t : 3HaMHTC.:n,H0 pacmi ipen -
Hbiií/Aono.iHeHHbiü 
j e l m a g y a r á z a t : noncHeHiie ycnoBHbix 3Hai<0B, 
jiereHAa 
je lvény: 1) 3HanoK ; 2) a.MŐaeMa, Timorpaij)-
ci<an Mapna 
je lze t : iimijip (KHHITI, KaaccnijiuKanHH A T. A-) 
jog : npaBO 
jogos í to t t : aBT0piI30BaHHbIH 
j o g t u d o m á n y : iopHAimecKaíi i i ayna 
j u b i l e u m : loöiiaeii 
j ub i l eumi k i a d á s : lOŐMJieiínoe U3AaHiie 
jú l ius : m o a b 
j ú n i u s : iiioHi, 
K 
k a b a r d : KaőapAHHCKHÜ 
k a l a u z : n iA, nyTCBOAUTt-Jib 
k a l e n d á r i u m : KaaeHAapb 
| k a l m ü k : KajiMbiHKHH 
k a r : 1) (JiaKV-nbTeT ; 2) x o p ; 3) cocTaB 
ka rco l a t : 1) ooepK: 2) rpaBiopa 
k a r é i - f i n n : Kapcao-íjMincKnü 
k a r t o n : napTOH, n a nKa 
k a t o n a i : uoennbiíi , cojiAaTCKiiií 
k a z a h : Ka3axCKHÍi 
kedd : BTOPHHK 
ke le t : BOCTOK 
k e l t a : KejibTCKHH 
k e m é n y p a p í r k ö t é s b e n : (nepen. ieT) B nani<e 
k é m i a : XMMHH 
k é m i a i : xiiMimecKHií 
k é m i k u s : XIIMIIK 
k é p : KapTima, HJUiiocxpaunH 
k é p a t l a s z : TOM iiJuuocTpanHü 
képek j e g y z é k e : cnucoK najnoCTpauii i i 
képes : HJunocTpHpoBaHHbiii 
k é p e s k ö n y v : KHH>KKa-KapTiiHa 
k é p m á s : noAOÖne, Komin, nopTpeT 
képmel l ék l e t : juimocTpupOBaHHoe npiiAO>Ke-
HHC 
k é p z ő m ű v é s z e t : ii30Ópa3HTeabH0e ncKyccTBO 
k e r e s k e d e l e m : ToproBJin 
k e r e s k e d e l m i : ToproBbiíí 
k e r e s z t n é v : HMÍI 
k e r ü l e t : paftOH (aopoda) 
kész í t e t t e : TOTOBIIA, npuroTOBiin, CAEJIAN 
k é t : ABa 
k é t h a s á b o s : B ABA CTOJiőa 
k é t h a v i : ABVXMecAMHbiü 
k é t h a v o n t a 27 köte t len 
k é t h a v o n t a : Ka>KAbie Atsa MecHua 
k é t h e t e n k é n t : KawAwe ABe HeAejm 
k é t h e t i : AByxHtACJibHHH 
k é t n y e l v ű : AByH3i.mHi>iií, Ha Aüyx H3i>n<ax 
ké to lda las n y o m á s : ABVCXOPOHHHH nenaTb 
k é t s z á z : ABecxii 
k é t s z á z a d i k : Anyxcoxbiii 
k é t s z e r : Ana pa3a 
. . . - k e t t e d i k : . . . Bxopoíí 
k e t t ő : ABa 
ke t tős név : ABonnaH (jiaMHJiHH 
k e v é s : MANÓ, HCMHOTO 
k é z i k ö n y v : pyKOBOACTBO, cnpaBOMHiiK 
k é z í r á s o s : pyKOiiiicHbin 
k é z i r a t : 1) pyKoni icb , MaHyCKpimT; 2) Ha 
n p a B a x pyKormcH 
kéz i r a t g y a n á n t : Ha n p a B a x pyKomici i 
k é z i r a t ( k é n t ) : na n p a B a x pyKonucH 
k i a d á s : H3AaHiie 
k i a d a t l a n : Heii3AaHHbiii, Ht'iianeHaxaHHbiH, 
HCOnyŐJlHKOBaHHblií 
k i a d j a : ii3AaHO ICCM/HCM-A. 
k i a d ó : 1) H3AaTejibCXB0; 2) H3AaxeJib 
k iadó és n y o m d a n é l k ü l : 6e3 N3AATEJIFL H xnno-
rpa(j)iiii 
k i a d ó h i v a t a l : aAMHHiicxpaniiH (za3embi, oicyp-
HQAQ u m.n.) 
kiadói kö té s : H3AaTejibCKHÜ neperuiex 
k i a d o t t : H3AaHHbiií 
k i adóvá l l a l a t : ii3AaxejibcXB0 
k i a d v á n y : ii3AaHiie, newaxHoe npoii3BCAe-
HHC 
k iá l l í t á s : BbicxaBKa 
k i b e r n e t i k a : KHŐepHeTHKa 
k icse ré lhe tő : oÖMCHHCMbiH 
k i c s i ( ny ) : .viajienbKiin, Heöojibmoií 
k ido lgozás : pa3paöoxi<a, BbipaőoTKa 
kiegész í tő : AoriojiHiixejibHbití 
k iegész í tés : AonojiHCHiie 
kiegészí te t t k i a d á s : A0n0JiHCHH0e ii3AaHiic 
k i f o g y o t t : pa30iiui0Cb, pacnpoAaHo 
k i l enc : ACBnxb 
k i l enced ik : ACBHXHH 
k i l encsze r : ACBMTH pa3 
k i l encven : ACBHHOCXO 
k i l e n c v e n e d i k : . ACBAHOCXUÍÍ 
k i l o m é t e r : KHJiOMexp 
k í n a i : KiixafiCKHH 
k i rg i z : KHpi'H3CKHÍÍ 
k i s : MajieHbKHH, Heöojibmoií 
k í sé r le tes : 3KCnepn.vieHxajibHbiH 
k ísé r le t i : oiibrriibin, 3i<cnepHMeHxaJibHbiii 
k i v á g a t : Bbipe3Ka (nanp. raaeTiian) 
k i v é t e l é v e l : 3 a HCKAIOHCHHCM KOZO-A./ 
nezo-A. 
k i v o n a t : BI.iAep>KKa, H3BJieneHHe, pc3iOMe 
k la s sz ikus : 1) KJiaccHK ; 2) KJiaccHiecKHft 
k l a s s z i k u s o k : KJiaccMKH 
k o h á s z a t : MeTajuiypniji 
K o h ó - és Gépipar i M i n i s z t é r i u m : MiiHucxep-
CXBO MCTajinypran M MamnnocTpoeHiiH 
ko l l ég ium: 1) KOjijicnin ; 2) oömoKiixne AAH 
CTyAeHxoB ; 3) x y p c jieKnuii 
kolligátum: KOii.xnrax (uecKojibKo He3aeucuMi> 
dpyz om dpyza u3dannbix npou3eedenuú 
oőbeduneuHbix e odún nepennem) 
k o l o f o n : KOJIOI})OH 
k o m é d i a : KOMCAIIH 
k o m i : KOMH 
k o m m u n i s t a : 1) KOMMyHHCT; 2) KOMMY-
HHCXimeCKHH 
K o m m u n i s t á k M a g y a r o r s z á g i P á r t j a : KOMMV-
HHCximecKan riaprun Bem-pim 
k o n g r e s s z u s : cx>e3A 
k o n v o l u t u m : KOHBOJIIOT (necicoAbKo He3aeucu-
MO dpye om őpyea u3dciHHbix npou3-
eedeHuü oóbedimeiiHbix e odún nepenAem) 
k o p t : KonxcKim 
k o r : anoxa 
. . . k o r á b ó l : 113 a n o x n . . . 
ko r lá to l t felelősségű t á r s a s á g : oömecxiso c 
OrpaHIlHCHHOií OXBCXCXBCHHOCXbK) 
k o t t a : HOTbi, Hoxnoe nnci>MO 
k ö l t e m é n y : noavia, CTHXOTBOpeHi-ie 
kö l t é sze t : n033iin 
. . . kö l t s égén : Ha c i e x KOZO-A. 
K ö n n y ű i p a r i K i a d ó : I-l3AaxejihcxB0 JterKOtt 
npOMblLUJICHHOCXH 
K ö n n y ű i p a r i M i n i s z t é r i u m : MiiHiicxepcxBO 
jierKotí npoMbiiujieHHOcxii 
k ő n y o m a t : Jiuxorpaijinfl 
k ő n y o m a t o s : 1) jinxorpa(])(uHe)CKHíí; 2) 
jiMTorpa(|)npoBaHHbin M<ypHaa 
k ö n y v : KH i i ra 
K ö n y v - és Fo lyó i r a tk i adó Bizo t t ság (a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á n á l ) H3AaxejibCKan 
KOMHCCHH KHnr u >KypHajiOB ( n p n Ben-
repcKOH A K B A C M H H H a y n ) 
k ö n y v á r u s i f o r g a l o m b a n e m k e r ü l t : HC AJIH 
npOAa>KH 
k ö n y v b a r á t : ŐH6JIHO(|)HJI 
k ö n y v e c s k e : KHH>KKa 
k ö n y v é s z e t : ŐHÖJinorpaijMji 
k ö n y v é s z e t i : önőJinorpa([)imeci<iiii 
K ö n y v i m p o r t — E x p o r t Nemze t i Vá l l a l a t : H a -
UHONAJIBHOC N P E A N P H Í I X H E BHCUIHCH x o p -
rOBJIII neHaXHbIMH npOH3BCACHHHMH 
k ö n y v i s m e r t e t é s : pcucH3H>i 
k ö n y v j e g y z é k : KHMioToproBbiii Kaxajior 
k ö n y v k e r e s k e d é s : K H H J K H I J Í Í Maraaun 
k ö n y v k e r e s k e d ő : Kini ronpoAaBcu 
k ö n y v k ö t ő : nepenneTMHK 
k ö n y v s z e m l e : oő3op KHiir, pcucH3HH 
k ö n y v t á r : önőniioxeKa 
k ö n y v t á r o s : ÖHÖJiHOxeKapb 
k ö n y v t á r t u d o m á n y : ÖHŐJiHOTeKOBt'ACHHE 
k ö n y v t á r ü g y : ŐHŐJiHOTeMHoe Aeno 
. . . köréből : (MamepuaAbtlpaöombi u m.n.) 
M3 nezo-A. 
kör levé l : ni ipKyjif lp 
k ö r ü l : 1) BOKpyr nezo-A. ; 2) OKOJIO nezo-A. 
körü lbe lü l : OKOJIO, npiiöjiii3HxejibH0 
k ö t é s : nep tn j i eT 
k ö t é s t á b l a : KpbiuiKa, KPUUIKM ncpcri.xexa 
k ö t e t : XOM 
k ö t e t l e n : őc3 nepenj icTa 
k ö t ö t t 28 M a g y a r A u t o n ó m Terü le t 
k ö t ö t t : B nepenj ieTe 
k ö v e t k e z i k : cj ieayeT 
k ö v e t k e z ő : CJieAyIOLUHH 
közegész ségügy : oőmecTBeHHoe 3ApaB00xpa-
HüHne, camiTapHoe Aeno 
k ö z é p : cpeAHHií 
k ö z é p i s k o l a : cpcAHHH oiKOiia, AecHTHJieTHnn 
micojia 
k ö z g a z d a s á g : nojnmiueCKaf l BKOHOMIIH 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i D o k u m e n t á c i ó s K ö z -
p o n t : ^OKyMC'HTaHUOHHblií UCHTp 3K0H0MH-
MCCKHX Hayx 
k ö z i g a z g a t á s : aAMiiHiiCTpauim, vnpaBjicHiie 
köz l ekedés : TpaHcnopT, cooőuit'Hiie 
Kö z l ekedés - és Mé lyép í t é s tudomány i K i a d ó : 
M3AaTejibCTB0 TpaHcnopTHoií n CTpoirreJib-
Hoü juiTcpaTypbi 
Köz lekedés - és Pos t aügy i M i n i s z t é r i u m : MII-
HHCTtpCTBO nyTeií COOÖm,CHIi5I 
k ö z l e m é n y : 1) cooőmemie ; 2) riyiijiHKanHíi 
k ö z l ö n y : BCCTHIIK, II3BCCTHH 
k ö z o k t a t á s : npocBemeHHe, 06pa30Banue 
K ö z o k t a t á s ü g y i K i a d ó : M3AaTejibCTB0 yneöHO-
neAarorHMecKOÜ juiTepaTvpbi 
k ö z p o n t : u e u r p 
k ö z p o n t i : nempaabHbiH 
közpon t i c í m j e g y z é k : CBOAHHÍÍ KaTajior 
K ö z p o n t i F iz ika i K u t a t ó I n t é z e t : UtHTpaj ib -
H H H IICCJIEAOBATEJIBCKIM HHCTIITYT <})H-
3HKH 
K ö z p o n t i S ta t i sz t ika i H i v a t a l : UeHTpaabHoe 
CTaTHCTnnecKoe ynpaBJieHHe 
K ö z p o n t i S ta t i sz t ika i H i v a t a l K ö n y v t á r a : 
BnÖJiHOTCKa U e m p a a b H o r o CTaTiicTHHec-
Koro ynpaBJieHiiíi 
. . . k ö z r e m ű k ö d é s é v e l : c y n a c r a e M KOZO-A., 
B K o a a a ő o p a n i n i c kcm-a. 
k ö z s é g : 1) cejio, AcpcBHH ; 2) KOMMyHa 
k ö z s é g i : KOMMynaabHbiií, MynimnnaabHbi i i 
k ö z t á r s a s á g : p c c n y ő a n K a 
k r é t a p a p í r : MenoBaa őyjviara 
k r i t i k a i : KpHTimecKun 
k r i t i k a i k i a d á s : Kp immecKoe H3AaHne 
k r ó n i k a : 1) j i eTonncb ; 2) xpoHHKa (omdeA 
0icypHaAalza3embi) 
k u l c s : KJHOB 
k u l t ű r a : KyjibTypa 
„ K u l t ü r a " K ü l k e r e s k e d e l m i Vá l l a l a t : «Kyjib-
Typa» BHcuiHeToproBoe npeAnpimnie (ne-
mmubiMu npomeedeHUHMU) 
k u t a t ó i n t é z e t : UCCJICAOBATEJIBCKHÜ HHCTIITVT 
k ü l f ö l d i : HHOCTpaHHbin 
k ü l k e r e s k e d e l m i : BHeuiHCToprOBbiií 
K ü l k e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m : MiiHHCTep-
CTBO BHemHeii ToproBjm 
k ü l ö n : OTAejibHbití, ocoöhiii 
k ü l ö n f ü z e t : cneni-iajii.ni.iH BbinycK 
k ü l ö n k i a d á s : cneunajibHbiH BbinycK/HOMep, 
SKCTpeHHbiii BbinycK, 3KCTpeHHoe ii3AaHiie 
k ü l ö n k i a d v á n y : cneuna j ibHoe ii3Aanne 
k ü l ö n l e g e s : ocoőbifí, ciic'nnajibHbiü, cncmnjiH-
necKHH 
k ü l ö n l e n y o m a t : OTAEABHBIH OTTHCK 
kü lönös t e k i n t e t t e l : B BHAY 'iezo-A., B OCOŐCH-
HOCTII . . . 
k ü l ö n s z á m : cneunajibHbii i BbinycK 
K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m : MiiHiicTepcTBO IIHO-
CTpaHHbix AeJi 
L 
láb jegyze t : noACTpouHoe npn.MenaHiie 
l a b o r a t ó r i u m : j iaőopaTopiiH 
l a k c í m : aApec 
lap : 1) CTpaHima ; 2) ra3eTa ; 3) xcypHaii 
. . . l a p j a : (nenaTHbin) opraH (OÖHOZO OŐ-
uiecmea, ynpeMcdenu.H uau eedoMcmeci) 
. . . l a p o k : (e 3azAaeuu McypnaAa) . . . x<yp-
Haji 
l app: jianjiaHACKi-iií, caaMCKHH 
l a p s z á m o z á s : n a n m a u i m 
lapszél : n o a e CTpannubi 
l apszemle : oŐ3op nepnoAiiHecKofi n e n a r n 
l a p t u l a j d o n o s : COŐCTBCHHIIK ra3CTbi 
lásd: CMOTPN 
lásd m é g : CMOTpn Towe 
l a t i n : jiaTiiHCKiiii 
latin b e t ű k : jiaTHHCKHe őyKBbi, jiaTiiHCKiiü 
mpii(j)T 
l eg i f j abb : CAomw HaiiMjiaAiBiin, «BHVK», pci3-
AunumeAbHbiü 3HCIK nepeö cpciMUAUHMii Auif 
oduHüKoeozo iiMenu, nanp. l eg i f j . Szász 
K á r o l y = K a p o j i b C a c «BHVK». CM. mojice 
idősebb, i f j a b b nomopue yKci3bieawm cmcip-
tuue nmcoAenüH ceMenu, nanp. id. Szász 
K á r o l y = K a p o j i b Cac «OTCU» H i f j . Szász 
K á r o l y = K a p o j i b Cac «CbiH». 
l e g ú j a b b : HOBCHLUHH 
l e í rás : 1) ormcaHHe ; 2) 3aiiHCKH 
l é l ek t an : n c i i x o n o r i i u 
lengyel : nojibCKiiü 
l e n i n i z m u s : JICHIÍHII3M 
lényegesen : 3HaMiiTejibH0 
l e n y o m a t : OTTHCK 
l ép ték : MacuiTaő, i n x a u a 
l e t t : jiaTBHHCKHü, JiaTbiniCKun 
levél: 1) JIIICT ; 2) nncbMO 
levelezés: nepemiCKa 
levelező t a g : ujieH-KoppecnoHíteHT 
levé l tá r : apxi iB 
Levé l tá rak Országos K ö z p o n t j a : O ö i u e r o c y -
AapCTBCHHblH U C H T p a p X H B O B 
l e v o n a t : OTTHCK 
l ex ikon : SHUHKJioneAHHecKHH cj rooapb 
l i t og rá f i a : juiTorpat j i im 
l i t ván : JIHTOBCKHH 
M 
m a g á n k i a d v á n y : uacTnoe ii3AaHiie 
m a g f i z i k a : HAcpnau (j)H3HKa 
m a g y a r : BeHiepcKHÜ 
Magyar A u t o n ó m T e r ü l e t : BcHrepcKau UBTO-
HOMHan oőjiacTb (e PyMbiHCKoü Hapodmü 
PecnyÖAüKe ) 
Magyar Dolgozók Pár t j a 29 muta tó 
Magyar Dolgozók P á r t j a : í l apn iH BeHrep-
CKMX Tpy/iHuyixcH 
Magyar k o m m u n i s t a I f júsági Szövetség: 
C0K>3 BtHrepCKOÜ K0MMyHHCTH<íeCK0H 
MOJIOAOKH 
Magyar Kommunis ta P á r t : BeHrepcKan KOM-
MyHncTimecKan riaprnyi 
Magyar Közlöny Kiadó: M3,IATEJIBCTB0 BCH-
repcKoro BIOAACTCHH 
Magyar Népköztársaság: BcHrepcKan HapoA-
Han PecnyöjuiKa 
Magyar Népköztársasági Országos Szabvány: 
C r a r u a p T BenrepcKon HapoAHOií Pecnyö-
JIHKH 
Magyar Szabvány: BeHrepcKHÍi cTaHAapT 
Magyar Szocialista Munkáspár t : BeHrepcKan 
CouHajiiicTHMecKaH PaőonaH I lapniH 
Magyar—Szovjet (Bará t i ) Társaság: Bem ep-
C K O — C o B e T C K o e OÖIUCCTBO 
Magyar Tudományos Akadémia : BcHrepcKan 
AKafteMHH nayK 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá ra : 
BnöJiHOTeKa BeHrcpcKOii AKaaeMHH 
Hayir 
magyaráza t : OÖTACHEHUE, noBCHCHiie, KOM-
MCHTapiin 
magyarázatokkal e l lá t ta : c OÖT>HCHCHHHMH/ 
KOMMCHTapHHMll KOZO-A. 
magyaráza tos : KOMMCuTupoBaHHbiií 
magyarázatos kiadás: KOMMCHTiipoBaHnoe H3-
AaHne, ii3AaHiie c npHMeMaHHHMn 
magyarázó : TOJiKOBbiii 
magyaráz ta : KOMMeHTiipoBaji 
Magyarország: BeHrpiiH 
magyarországi : BCHrepCKHÍi, 113 BeHrpmi 
magyar ra fordí tot ta: nepeBCJi Ha BCHiepcKiin 
H3bIK 
m á j u s : Maü 
m a l á j : MajiaftcKHü 
mandzsú : MaH(b)A>KypCKiiií 
m a n s i : MaHbCHHCKHtt 
manysz i : —> mansi 
márc ius : MapT 
margó : nőne CTpaHiiubi 
ma r i : MapiincKinT 
marokkó kötés: MapoKeH (nepenjieT) 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye-
tem Könyv tá ra : Bnő.'iiiOTeKa ymiBepcii-
TCTa 3K0H0MHHCCKIIX HayK HM. K . 
MapKca 
marx izmus : MapKCH3M 
második : BTopott 
másodpéldány: AyöJieT 
másola t : Komin 
ma tema t ika : MareMaTHKa 
még: eme, TO>Ke 
. . . megbízásból: no nopyHemiK) KOZO-A. 
megfigyelés: HaÖAiOACHHe 
megfigyelő ál lomás: Ha6jiiOAaTe.nbHbtii nyHKT 
megha l t : yMep 
megjegyzés: npHMenaHHe 
m e g j e l e n é s : BUXOA B CBCT 
megjelenés alatt: nenaTaeTCfl 
m e g j e l e n é s i : CBH3aHHbin c BUXOAOM B CBCT. 
Hunp. megjelenési é v : TOA H3A3HHH 
m e g j e l e n i k : BHXOAHT 
megrendelés: 3aKa3 
megszűnt : npeKpamnocb 
megye: oöjiacTb 
megyei könyvtá r : oojiacTnan önőJinoTeKa 
melléklet: iipimo>KeHHe 
melléktérkép: AonojiHiiTCAbnafl KapTa 
mennyiségtan: MaTeMaTHKa 
merítet t papír: CAOHOBaa öyMara 
m é r t a n : reoMeTpun 
mér ték : I) pa3Mep, MacuiTaö; 2) Mtxp 
(Hanp. HMÖHHecKHft) 
mese: CKa3Ka 
meséskönyv: KHnra CKa30K 
méter : MCTp 
metszés: oÓpe3 KHiini 
metszet : rpaBiopa 
metszet te : rpaBiipoBaji 
mezőgazdaság: eejibCKOe XO3HHCTBO 
Mezőgazdasági Kiadó: H3AaTeAbCTB0 ctJib-
CK0X03HHCTBCHH0H J I I l T e p a T y p b l 
mikrof i lm: MHKpo<j>HJibM 
mikrokard : MiixpoKapA 
mikroká r tya : MHKpoKapTOHKa, MHKpoKapA 
mikromásola t : MHKpotj)OT0K0niifl 
m i l l i m é t e r : MHJUIHMCTP 
m i l l i ó : MHJIJIHOH 
minden : Becb 
minden . . . -n / -ban : Ka>KAbiíí, e>Ke-. . Hanp.: 
minden kedden : rio BTopHHKaM, min-
den h ó n a p b a n : KawAbiii MecHu, e>Ke-
MCCHMHO 
minden nap: Ka>KAbiíi Aem» 
minden jog f enn ta r tva : Bee npaBa 3ai<peri-
JieHbl 
mineralógia: MHHepaJiorHH 
m i n i s z t é r i u m : MHHHCTCPCTBO 
Minisztertanács: COBCT MHHHCTpOB 
mint f en t : KaK Bbirne, CMOTPH Bbiine 
m i n t l e n t : KAK HIDKC, CMOTPH HIDKC 
min ta : 1) oőpa3eu ; 2) MOAeAb; 3) (e coae-
maHUHX) TunoBoü 
min taka ta lógus : TiinoBon Karajior 
módszer tan: MCTOflOJioniH, MeTOAHKa 
m o k s a : MOPAOBCKIIÍÍ 
m o l d v a i : MOJIAAHCKHH 
monda : npeAaHiie, MHI() 
mongol : MOHrojibCKHÍi 
monográf ia : MOHOrpaijniH 
m o r d v i n : MOPAOBCKIIÜ 
most jelent meg: Bbiuuio B CBCT 
m u n k a : paőoTa, TpyA 
munkaközösség: TpyAOBan KOMMyHa, Hayq-
Hblíí/HCCAeAOBaTeAbCKHH KOAACKTIIB 
munká la tok : paőOTi.i, TpyAbi 
Munkára , Harcra Kész : TOTOB K Tpyay N 
oöopoHe 
m u n k a t á r s : coTpyAHiiK 
Munkaügyi Minisztérium: MUHHCTCPCTBO 
TpyAa 
muta tó : yi<a3aTeAb 
m ú z e u m 30 Okta tásügy i Min i sz t é r i um 
m ú z e u m : \1y3eii 
M ú z e u m o k Országos K ö z p o n t j a : O ő m e r o c y -
;;apcTBtiiHbiií n e m p \1y3eeB 
m ű : npoii3BC'Aeniie, COHIIHCHIIC 
m ű l a p : Bkvia;iHa>i ii;i:nocTpaun>i 
m ű m e l l é k l e t : BiciaAiian n .u iocTpau i iH 
m ű n y o m ó p a p í r : ö v u a r a A-ih xyao>KecTBeH-
HOH neMani, caTinmpoBaHHaH/KpamcHHafl 
ö y M a r a 
m ű s o r : nporpa.M.wa 
m ű s o r f ü z e t : nporpaiwMa 
m ű s z a k i : TexHiiHeCKiiií 
M ű s z a k i D o k u m e n t á c i ó s K ö z p o n t : JjOKyMCH-
TauuoHHhiü u e m p TexHimecKott jiiiTepa-
Typni 
m ű v e l ő d é s : 0öpa30Banuc, npocBemeHiie.Kyjib-
T y p a , uiiBHJin3auHB 
m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t : iiCTopiiH KynbTypbi 
Művelődésügy i M i n i s z t é r i u m : MIIHIICTCPCTBO 
Ky.'ibTypbi 
„ M ű v e l t Nép" K i a d ó : M3AaTe:u.CTB0 napoA-
n o r o NPOCBEINEHHH «MIOBCAT H c r o 
m ű v é s z e t : nci<yccTBO 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t : ncTopiin ncKyccTBa 
N 
n a g y : öoabuion, BCAiiKmi 
n a g y í t á s : yBCJiimenne 
n a g y s á g : í ) (jiopua r ; 2) B tanmiHa , pa3.\iep 
n a p i l a p : ra3CTa 
n a p l ó : AHCBHHK 
n a p o n k é n t : OKCAHCBHO 
n a p t á r : KaaeHflapb 
n e g a t í v : HeraTiiBHbin 
n é g y : MeTbipe 
n e g y e d é v i : KBapTa.'ibHbiíí 
n e g y e d i k : HCTBcpTbiii 
n e g y e d r é t : it)op.\\aT B N E T B E P T K Y 
n é g y s z á z : HCTbipecra 
n é g y s z á z a d i k : leTbipexcoTbiii 
n e g y v e n : copoi-c 
n e g y v e n e d i k : copoKOBOií 
n é h a i : noKoimbiíí 
N e h é z i p a r i K iadó : HaaaTcaBCTBO THHVCJIOH 
iipOMbimaeHHOCTn 
N e h é z i p a r i Min i s z t é r i um: MnHiiCTtpCTBO ra-
>KÜJIOÜ npOMblUjaeHHOCTH 
. . . n é l k ü l : 6e3 oeao-.i. 
n e m : HCT, ne 
n e m t e l j e s : Henoanbiií 
n é m e t : HCMeuKiiü 
n e m z e t i : HaipiOHa íbHbiií 
N e m z e t i Sz ínház : HanuonaabHb i í i TeaTp 
n e m z e t k ö z i : Me>KAyHapo;;Hbiíí 
n é p i : HapoAHbin 
Népi K o l l é g i u m o k Országos Szövetsége: O ö m e -
rocyAapcTBCHHbiű C0103 HapoaHbix oőme-
>KHTHH a a a CTVACHTOB 
N é p k ö n y v t á r i K ö z p o n t : Uem-p \1acc0Bbix 
ŐMOJIHOTCK 
n é p k ö z t á r s a s á g : HapoaHan pecnyö.iHKa 
n é p m ű v e l é s : Hapo,a,Hoe 0ópa30BaHiic, npocBe-
THTCJlbCTBO, IipOCBeniCHHe 
Népművelés i Min i s z t é r i um: MIIHIICTCPCTBO Ha-
poaHoro npocBemeHHH 
n é p r a j z : 1) 3TH0rpac{)iiH ; 2) (JioabKJiop 
n é p s z e r ű : rionyaapiibiíi 
népszerű k i a d á s : nonyanpuoe H3aaHiie 
népsze rűs í t ő : HayHHO-nonyaHpHbin 
n é p s z í n m ű : HapoaHan My3biKaabHaH nbcca 
n é p z e n e : HapoaHan .uy3biKa 
n é v : 1) hmíi ; 2) (JiaMHaiia ; 3) Ha3BaHHC 
n e v e l é s t a n : ricaaroniH 
n é v m u t a t ó : yKa3aTcab HMCH 
n é v t á r : CIIIICOK (cjia.Miiaiift/ii.MCH) 
n é v t e l e n : aHOHii.MHbin 
n o r v é g : HOPBOKCKHH 
nove l l a : paccKa3, HOBtaaa 
n o v e m b e r : HOHŐpb 
n ő g y ó g y á s z a t : rniiCKoaoniH 
n ö v é n y t a n : őoTaHiiKa 
n u m i z m a t i k a : HyMH3MaTiiKa 
n y á r : JICTO 
nye lv : H3biK 
nye lvésze t : H3biK0BeaeHiie 
n y e l v k ö n y v : yieőHHK 110 KüKOMy-A. H3bii<y 
n y e l v t u d o m á n y : H3biK03naiiiic 
n y e n y e c : HCHCHKHH 
n y i l v á n o s : nyőaimHbiií 
nyo l c : BOce.Mb 
n y o l c a d i k : BOCI.MOÍI 
n y o l c a d r é t : (Jiop.\iaT B BOCbMyuiKV 
nyo lcszor : BOceMb p a3 
n y o l c v a n : BOCCMBACCHT 
n y o l c v a n a d i k : BOCbMHflecHTbiü 
. . . n y o m á n : riocjic Kozo/tezo-A., 3a <WM-A. 
n y o m á s a l a t t : ncHaTaeTCH 
n y o m a t : OTTIICK 
n y o m d a : Tnnorpa({)HH 
n y o m d a n é l k ü l : öc3 Tiinorpaijiiiii 
n y o m d a i : TiinorpaijiCKHÍí, neHaTHbiü 
n y o m d á s z : Timorpaiji 
n y o m d á s z a t : THiiorpaijiCKoe AC/IO 
n y o m ó p a p í r : nc-iaTiiaH öy.wara 
n y o m t a t á s : ucHaTaHiie 
n y o m t a t o t t : neHaTHbin 
n y o m t a t v á n y : nenaTHOC, ncMarnbiií ŐJiaHK, 
(jiop.Myjiap 
n y u g a l m a z o t t : B OTCTaBKC 
n y u g a t : 3 a n a a 
0 , Ó 
ó - . . . : apcBHiin 
o b s z e r v a t ó r i u m : oöcepBaTopnh 
ó g ö r ö g : flpeBHerpeiecKHH 
o k i r a t : AOKy.weHT, aKT 
ok levé l : annaoM 
okleve les : fliinjio.MiipoBaHHbin 
o k m á n y : AOKYMCHT, AI<T 
o k t a t á s : npenoAaBaHiie, VHCHIIC 
Ok ta t á sügy i Min i s z t é r i um: MIIHIICTCPCTBO OÓ-
pa30BaHMH 
október 31 rendszertelenül 
o k t ó b e r : OKTnópb 
olasz : iiTaJibflHCKiiíi 
o lcsó: AemeBbiH 
oldal : crpaHiiua 
o lvasókönyv: KHiira A.IH HTCHIIH, x p e c r o -
MaTHH 
o p e r a : oncpa 
o rosz : pyccKiiü 
o r szág : CTpaHa 
országgyűlés : napjiaMCHT 
Országgyűlés Könyv tá r a : EnÖJinoTei<a n a p -
na.Mt'HTa 
országos : oőmerocy;iapcTBtHHbiií 
Országos Dokumentációs Központ : Oőmei ocy-
AapCTBCHHbin AOKyMCHTanMOHHblií UL'HTp 
Országos Könyvtár i Központ : Oőuiei'ocyAap-
CTBt'HHbin HCHTp ÖIIŐJUIOTCK 
Országos Könyvtá rügyi Tanács : Oömerocy-
AapCTBCHHblii COBCT ÖllŐ.HIOTtMHOI'O ae.na 
Országos Levéltár: OőmerocvflapCTBeHHbiil 
a p x n u 
Országos Mezőgazdasági Könyv tá r : Ooiny-
rocyAapcTBtHHan önöjinoTeKa cejibci<oxo3-
HÜCTBeHHott JinTepaTypu 
Országos Műszaki K ö n y v t á r : OömerocyAap-
CTBCHiian önöniioTtKa TCXHIIMCCKOÜ JIIITC-
p a T y p u 
Országos Széchényi K ö n y v t á r : HannoHaj ib-
nan öiiöjniOTeKa HM. C e i e m i 
Országos Tervh iva ta l : r o c i u i a n 
Országos Tervhivata l K ö n y v t á r a : Enö.inoTt Ka 
roc iu iaHa 
or topédia : opToneann 
orvos i : MeflHiyiHCKMH, BpaneŐHbin 
Orvosi Dokumentác iós Központ : JJOKVMCH-
TaUHOHHblíi UCHTP MeflHUHHCKOií -lIITepa-
Typw 
o rvos tudomány : MCAimima, .MepHuiiHCKiie 
HayKH 
oszé t : oceTMHCKHŰ 
osz tá ly : 1) OTpeneHite ; 2) KJiacc 
OSZtják: XaHTHHCKHH 
o s z t r á k : aBCTpHHCKiin 
öné l e t r a j z : aBT0ŐH0rpa(j)HH 
ön i smer te tés : aBTOpeijiepaT 
ö r m é n y : apMBHCKHÜ 
örökös : 1) HaCJiegHHK; 2) BCMHbiii, nenpe-
MeHHbin 
. . . ö rökösei : HacjieAHiiKii (KOZO-A.) 
ő s n y o m t a t v á n y : iiepBOiieMaTHan KHiira, iiHKy-
Haöyjia 
össz- . . . : oouje . . . 
összeál l í to t ta : cocraBii.i 
összefoglalás : pe3K)Me 
összefoglaló: 1) 3aK.iK)MCHue, pe3io.\ie, pexa-
nHTyjiHUHH ; 2) KOHCiieKTHbiii 
összegyű j tö t t e : coonpan 
ö s s z e s : BCCH 
összes m u n k á i : nonHOe coöpamie TpyaoB 
ö s s z e s m ü v e k / m ü v e i : IIOJIHOC c o ö p a H i i e COHH-
HCHIIH 
ősz : oceHb 
ö t : riMTb 
ötödik: nnTbiii 
ötszáz: nnTbCOT 
ötszázadik: nBTHCOTbiií 
ötször: njiTi. pa3 
ötven: iism>flccsiT 
ötvenedik: n$mi,ieCHTbm 
ö z v e g y : BAOBO 
P 
pamf le t : naM(j);i(.T 
papír : öv.wara 
pap í r - . . . : 6yMa>KHbiH, . . . 113 öv Mari i 
papírkötés: B oönowKe 
papíros: —> papír 
pa rag ra fus (§) : naparpai j ) 
p á r t : iiapTiw 
p á r t - . . . : napTHHHbiíi 
patológia: naTOJiorim 
pecsét: ncnaTb, niTaMn, uiTeMnejib 
pedagógia: iuviarornn 
példány: 3K3eMnjinp 
például: HanpHMep 
péntek: HHTiiHpa 
pénzügyi : (jmnaHCOBbiii 
pe rgament : nepraMeHT 
perzsa: nepciiscKiift 
p laká t : nj iaxaT 
poliglott: MH0I'0ÍI3bIMHbIÍI 
poli t ika: riojniTHKa 
por tugál : nopTyrajibCKHH 
pót füze t : AOIIOJIHHTejIbHblíI HO.Mtp 
pótköte t : AOno;iHHTejibHbifí TOM 
pót lás : flonoJiHCHne 
prospektus : npocneKT 
próza : npo3a 
pszichológia: nciixoiioniH 
R 
r a j z : 1) piicyHOK; 2) nepTOK; 3) oncpiv 
ra jzo l t a : 1) HapncoBa.il ; 2) Hanepmn 
recto: jwueBaH CTopoHa .niCTa 
regény: pOMaH 
regényes: 1) poMaHTimubiií ; 2) poMami-
MCCKIIH 
régészet: apxeojiori iH 
reggeli: y ip iHnnf i 
régi : APtBiiHÜ, CTapbiií 
Régi Magyar K ö n y v t á r : «Enö.niOTeKa BCH-
r epcKHX C T a p o n e n a T n u x KHHD) (ŐUŐAUO-
zpacfiuH eenzepcKUX tuOanuü 1473—17117 
r emekí ró : KJiacciiK 
rendelet : pacnopjUKeHiie, nocTaHOBJieHiie, 
ACKpCT 
. . . rendeletéből: no pacnopnareHino KOZO-A. 
rendes t ag : ACHCTBiiTejibHbiií BJICH 
r e n d e z t e : NPUBOAIIJI B RIOPNAOK, noflroTOBHJi, 
iiHcncHiipoBaji 
rendkívül i : Hpe3BbiMaíiHbiíi 
rendszer te lenül : őe3 onpeflejieHHOtl nepno«HM-
HOCTll 
r e p r o d u k c i ó 32 szláv 
r e p r o d u k c i ó : penpoayKUHH 
r é s z : nacTb 
r é s z b e n : nacTbio 
r é s z é r e : AJIH Kozo/Ieeo-A. 
r é s z l e t : OTPHBKH 
r é z k a r c : rpaBiopa Ha MCAM, oij iopr 
r é z m e t s z e t : MCAHOC KJimiie, rpaBiopa na MCAH 
r i t k a : peaKHii 
r i t k a s á g : peAKOCTb 
r ó m a i : PHMCKHM 
r o m á n : pyMbiHCKHií 
r ö p i r a t : őponiiopa, na.\ujiaeT 
r ö p l a p : AHCTOBKA 
r ö v i d í t é s : coKpameHHe 
röv id í t é sek jegyzéke : cnncoK cOKpauienHÍi 
r ö v i d í t e t t : coKpamiHHbiii 
S 
s: (C0K>3) H 
s a j á t kezéve l : COŐCTBCHHOH pyKOÜ, COŐCTBCH-
HOpyHHO 
s a j á t k e z ű : coöcTBenHopyHHbiíi 
s a j t ó : 1) npecca , nenaTb ; 2) npecc , nenaT-
HblH CTAHOK 
s a j t ó a l á r endez te : noaroTOBHJi k nenaTii 
s a j t ó a l a t t v a n : HaxoAiiTCH B nenaTH 
s a j t ó h i b a : onenaTKa 
s a j t ó h i b á k jegyzéke: cnncoK onenaTOK 
s a j t ó i r o d a : TenerpaijjHoe areHTCTBO 
s e b é s z e t : x n p y p n i n 
s e g é d k ö n y v : riocoóne 
S k ó t : UIOTJiaHACKHH 
s o k : MHoro 
s o k s z o r o s í t á s : 1) pa3.\ino>KeHHe ; 2) pa3MH0-
>KeHHoe npoii3BeAeHiie n e n a m 
s o k s z o r o s í t o t t : pa3.\iH0>KeHHbin 
s o r : CTpoKa, CTpom<a 
s o r o z a t : cepiw 
s p a n y o l : iicnaHCKiiíi 
s p o r t : 1) cnopT ; 2) (e conemaHiiax) cnopniB-
Hbltt 
s t a t i s z t i k a : CTaTiicTHKa 
s t a t i s z t i k a i : CTaTHCTHnecKHíí 
S t a t i s z t i k a i K iadó : M3AaTejibCTBO CTanicTH-
necKOÍi jiHTcparypbi 
s v á j c i : mBeüitapcKHö 
svéd : iiiBeACKHŰ 
s z a b a d f o r d í t á s : BOJibHbin nepeBOA 
s z a b a d a l o m : naTem 
s z a b a d o n á t d o l g o z t a / á t d o l g o z v a : BOJibHO nepe-
paöoTaA/nepepaöoTaHo 
s z a b á l y z a t : ycTaB 
s z a b v á n y : Hop.ua, c i a H a a p r 
s z a k : 1) cneuiiaAbHOCTb, npoijteccHH; 2) 
OTaejieHiie (KJiaccucpwcaifuu) 
s z a k - . . . : cneuHajibHbiií 
s z a k f o l y ó i r a t : cneunajibHbifi wypHan 
s z a k j e l z e t : KAaccmjniKannoHHbiíí iiHACKC/3HaK 
s z a k k i f e j e z é s : TepMHH 
s z a k k ö n y v : KHttra no KGKOÜ-A. cueu i ianb-
HOCTH 
s z a k l a p : cnepiiaAbHbiü >KypHaji 
s z a k o z á s : K-nacciuJiHKaniiM 
s z a k s z e r v e z e t : npoi})coio3 
Szaksze rveze tek Országos T a n á c s a : O ö m e r o -
CyAApCTBCHHblŰ COBeT ripO(j)COI030B 
s z a k s z ó t á r : TepMHHononmecKiiii c.iOBapb, 
cnenHaAbHbin CAOBapb 
s z á m : 1) HOMep ; 2) HHCAO ; 3) niHppa 
s z á m a : caaucKHil 
s z á m á r a : AJIH Kozo/Hezo-A. 
s z á m j e g y : nntj jpa 
s z a m o j é d : HCHCUKHH 
s z á m o s : .MHoroHHCneHHbiií 
s z á m o z a t l a n : őe3 n a r i i H a m i n 
s z á m o z o t t : Hy.wepoBaHHbiH 
s z á m o z o t t p é l d á n y : HyMepoBaHHbiü 3K3tM-
n n a p 
. . . s z á m ű : Na ( = Houep) . . . 
s z a t t y á n : caijibBHOBbiíi 
s z á z : CTO 
s z á z a d : BCK, CTOjienie 
s z á z a d i k : coTbiii 
s zékfog la ló é r t e k e z é s : BCTynHTenbHbiii AO-
KAaa 
szé l j egyze t : 3a.\ieTKii Ha n o j i a x 
s z e m e l v é n y : OTPMBOK, N3BNEUEHHE 
s z e m e i v é n y e k : oTpbiBKii, ii3őpaHHoe 
s z e m e l v é n y e s : H3öpaHHbiii 
s zeme lvényes m ű v e k : ii3ŐpaHHbie npon3BCAt-
HHH 
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 s z e m é s z e t : oijtTaAMOnoniH 
s z e m i n á r i u m : 1) ceMHuapiiH; 2) ce.uiiHap, 
Kpy>KOK 
s z e m l e : oö3op 
s z e n t : CBHTOH 
s z é p i r o d a l o m : xyao>KecTBCHHaH n m e p a T y p a , 
ÖeA.'ICTpHCTHKa 
s z é p i r o d a l m i : őejijieTpHCTimecKHÍi 
Szépi roda lmi K i a d ó : H3aaTCAbCTB0 x y a o -
>KCCTBCHHOÍI AHTCpaTVpbl 
s z é p m ű v é s z e t : II3AU;HOC UCI<YCCTBO 
s z e p t e m b e r : ccHTHÖpb 
s z e r b : cepöci<nií 
s z e r d a : c p e a a 
s z e r e z t e : COHHHHA, KOMNOMIPOBAN 
s z e r k e s z t e t t e : pcaaKTiipoBaA 
szerkesz tő ' : peaaKTOp 
s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g : PCAAKUNOHHAN KOJIJIC-
n i n 
s ze rkesz tő ség : peaaKUHH 
s z e r v : opraH 
sze rvezés : opraHHsauHH 
s z e r z ő : aBTop 
sze r ző k i a d á s a : ii3AaHiie aBTopa 
s z í n d a r a b : nbeca 
s z í n e s : HBCTHOH 
s z í n e z v e : pacKpauieHO 
s z í n h á z : TeaTp 
s z í n m ű : Apa.ua 
s z í n m ű v é s z e t : TcaTpaAbnoe wcKyccTuo 
s z í n n y o m á s : xpouoTHniiH 
. . . - s z í n ű : (KÜKOZO-A.) u B t r a 
SZÍr: CHpMHCKHH 
s z l á v : CAaBHHCKHH 
szlovák 3 3 tizennyolcadik 
sz lovák: CJiOBauKHH 
s z l o v é n : CJIOBCHCKIIÜ 
szobrászat: CKyjibmrypa 
szociál is: couiiajibHbiii, oömecTBeHHblii 
szocial is ta: couHajiHcrmecKHft 
szó lam: ro j ioc , napTHB 
szombat : cyőőoTa 
szomorújáték: TpareflHB 
szótár: CJiOBapb 
s z o v j e t : COBCTCKHH 
S z o v j e t u n i ó : COBC*TCKHH C0103 
Szovjetunió Kommunis ta (bolsevik) Pártja: 
Bcecoio3Haa KoMMyuncTimecKaa íiapTHH 
(ŐOJlbmeBIIKOB). 
Szovjetunió Kommunis ta Pártja: KOMMV-
HHCTHMeCKaB n a p T I I H COBCTCKOrO C o i o 3 á 
s zöv eg : TeKCT 
szövegkiadás: (KpHTimecKoe) HSAaHHe KÜ-
KOZO-A. meKcmci 
s z ö v e g k ö n y v : jinőpeT(T)o, cucHapní i 
szövegköte t : TCKCT (ii3AaH B cenapaTHOM 
TOiue) cp. k é p a t l a s z : TOM njunocTpauHil 
szövegközt i : BHyTpu TCKCTB 
szövetkezet : K o o n c p a u n a , KOOiiepaTHB 
szövetség: coio3 
sztereotip kiadás: CTepeoTiinHoe ii3Aamie 
szülészet : anyuiepcTBO 
születet t : pofl iuica 
T 
tábla: 1) TaöJiHna ; 2) BKJiaflHOÜ JIIICT 
táblázat: TaÖJmna 
t á d z s i k : TBA>KHKCKHH 
t a g : MJICH 
tájékoztatás: 1) c n p a m o ; 2) c i ipaBomian 
paőoTa ; 3) cripaBOMHOe öiopo 
támogatásával : c (\iaTepnaJibHOH) rio;uep>K-
KOH/cyöcHAHeii 
t a n á c s : COBCT 
tanár: ymiTejib, npoijieccop 
tánc: 1) TaHcp ; 2) (e conemanuHX) n . inco-
BOÜ, XAHUCBAJIBHBIH, x o p e o r p a i t i i m e c K i i i í 
t a n f o l y a m : i<ypc 
t a n k ö n y v : yneÓHiiK 
Tankönyvkiadó: H3;iare;ihC'niO yieŐHOÜ 
AHTepaTypbi 
tanrend: pacr i i icanne yp0K0B/'3aHBTiiii 
t a n u l m á n y : 1) HCCJieAOBamie, HayMHati 
CTATBB ; 2) OMepK, STIOA 
tanuló: yMCHHK 
tanügy: VMCÖHOC flejio 
tárca: (j)ejibCTOH 
tárgymutató: iipcpMtTHbin y k a 3 a r e j i b 
társadalmi: oömccTBCHHbiií 
Társadalmi és Természettudományi Ismerete-
ket Terjesztő Társulat: OöipecTBO no p a c -
n p o c T p a n e H i i i o OÖIUCCTBCUHO- n CCTCCTBCH-
HOHayMHblX 3HAHMÜ 
társadalmi tudományok: oőmecTBeHHbie 
HayKit 
t á r s a d a l o m : (wAoeenecKoe) OÖIUCCTBO 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y : c o u n o i i o r i m 
t á r s a s á g : oömecTBO 
társszerző: coaBTop 
t á r s u l a t : OÖIUCCTBO 
t a r t a l o m : coAtp>KaHiie 
tartalomjegyzék: orjiaBjieHiie, coAcpBcaHiie 
t a s a k : KapiviaiiieK 
t a t á r : TaTapcKiin 
t a v a s z : BCCHa 
t e c h n i k a : TcxmiKa 
t e k e r c s : 1) CBepHyTbifi JIHCT öyiviarn ; 2) 
CBHTOK ; 3) p o j i 
tél: 3HMa 
te le fonkönyv: TeJiccjiOHHaB KHiira 
te l jes: nojiHbiií 
t e l j e s e n : coBce.M, coBcpmeHHO 
te l j esen á tdo lgozo t t : cOBepmcHHO ricpcpaöo-
TaHHblH 
t e c h n o l ó g i a : TexHOJioniH 
t eo lóg i a : öorocjiOBne, TCOJIOIHB 
t é r k é p : (zeozpatfimecKan) Kapra 
t é r k é p é s z e t : KapTorpaijnin 
t e r m e l é s : np0H3B0ACTB0 
t e r m é s z e t r a j z : c'CTCCTBCHHaH iicropiif l , n p n -
poAOBeAeHiie 
természettan: (|)H3iiKa 
természettudomány: ecTCCTB03HaHiie 
természettudományos: ccTCCTBOHayMHbiíi 
Természettudományos Kiskönyvtár: Majian 
ccTecTBeHHOiiayMHaíi őHÖjnioTCKa (nony-
AíipuciH cepun) 
terv: ruiaH 
tervezet: npoeicr 
Tervgazdasági Kiadó: H3AaTejibCTBO njiaHO-
B 0 - X 0 3 B Í I C T B C H H 0 H JlHTepaTypbl 
t e s t ü l e t : KOJIJKTIIH , Kopnopannti 
t ibe t i : THÖCTCKHH 
tilos: 3anpemaeTCH 
típUS-.. .: THnOBOH 
tiszteletbeli: noHCTHbiií 
t i sz te le tpé ldány: aBTOpcKiiii/őccnjiaTiibiií ?K-
3CMnjlBp 
t i t k á r : cei<peTapb 
t i t k á r s á g : ceKpeTapnaT 
t í z : AecHTb 
t i z e d i k : ACCBTUÍI 
t i z enegy : óAiiHHaAuaTb 
t i zenegyed ik : OAHHiiaApaTbiií 
t i z e n h a r m a d i k : TpiiHaAuaTbiií 
t i z e n h á r o m : TpiiHaAuaTi. 
t i z e n h a t : uiecrHaApaTb 
t i z e n h a t o d i k : mecTnaAnaTbiü 
t i z e n h é t : ceMHaAuaTb 
t i z e n h e t e d i k : ceMHaApaTbifí 
t i z e n k e t t e d i k : ABCHaAnaTbiii 
t i z e n k e t t ő : ABCHaAuaTb 
t i z enk i l enc : AeBamaAUaTb 
t i zenk i l enced ik : AeBBTHaAuaTbiií 
t i z e n n é g y : MCTbipnaAUaTb 
t i z e n n e g y e d i k : MCTbipnaAnaTbin 
t i z ennyo l c : BOCCMHaAuarb 
t i z ennyo lcad ik : BOCCMHaAnarbiíi 
3 
t i z e n ö t 34 vers 
t i z enö t : nHTHaauaTb 
t izenötödik: nHTHafluarbin 
t í zszer: AecHTb pa3 
to l lrajz: pwcyHOK nepoM 
több: öojiee, öojibine 
több nem jelent m e g : BCC MTO BUUUIO 
többek: HCKOTopbie, a p y r n e 
többen: HeK0T0pi>ie, n p y n i e 
többkötetes: MHOroTOMHbifi 
többnyelvű: MH0r033biHHbiii 
többszínnyomás: pa3H0UBeTH0e nenaTamie , 
XpOMOTHnHH 
többszínű: MHoronBeTHbiií 
t ö m e g - . . . : MaccoBbiií 
töredék: (j)paiwieHT, OTPWBOK 
török: TypeuKHÜ 
történe lem: ncTopim 
történe lmi: HCTopimecKun 
történet : ncTopiw 
történet i : HCTopHMecKMH 
történet író: ucTopiiK 
t ö r v é n y : 3ai<OH 
törvényc ikk: CTaTbn 3ai<ona 
törvénygyűj temény: cöopHHK 3aK0H0B 
törvénytár: cöopHHK 3aK0H0B 
tragédia: TpareAHH 
t u d o m á n y : HayKa 
tudományegyetem: yn i iBepc i r r tT 
tudományos : nayMHbiíí 
tudományos akadémia: aiOACMUH Hayrc 
Tudományos Felsőoktatási Tanács: Haynubiíi 
COBCT Bbicmero 0Őpa30BaHiiH 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat: Oő-
mecTBo no p a c n p o c T p a H e m n o H a y n u u x 
3 n a H n n 
tudományos kutató intézet : HayMHO-HccjieflO-
BaTejIbCKHH HHCTHTVT 
Tudományos Minősítő Bizottság (a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a k e r e t é b e n ) : H a -
YNHO-ATTECTANIIOHHBIH KOMIITCT (npu Ben-
zepcKoü AnadeMuu HCLUK) 
tudós : yneHHii 
tulajdonbélyegző: uiTeivinejib yKa3biBaiomHH 
COSCTBC'HHIlKa 
t u l a j d o n k é p : COÖCTBCHHO ROBOPH 
t u l a j d o n o s : COŐCTBCHHIIK 
t u r k m é n : TypKMeHCKHH 
tusrajz : KapTima piicoBaHHaa Tyiiibio 
U 
u d m u r t : yAMypTCKiin 
u g y a n a z : TOT/TO-TKC 
u g y a n o t t : Tavi >Ke 
ügyneveze t t : xai< naribiBatMi.iii 
Űj: HOBblíí 
új f o l y a m : HOBan c e p u n 
új l enyomat : 1) HOBOC Ti icHemie (c npencnezo 
_ Haóopa) ; 2) nepenenaTKa 
Új Magyar Könyvkiadó : <<HOBOC BeHrepcKoe 
H3AaTeAbCTB0» 
új sorozat: nOBan c e p n a 
újgörög: HOBorpenecKiiü 
újság: ra3eTa 
ukrán: yKpaHHCKHii 
urál-altáji: vpajio-aATaHCKiiű 
urológia: y p o j i o n i a 
után: nocae neeo-A., 3a WM-A. 
utánnyomás: r iepencnaTKa 
utánnyomás t i los: neperienaTKa Bocnpciua-
CTCH 
útinapló: AHCBHHK nyTemeCTBHH 
útleírás: nyTCBbie 3anHCKH, nyTeniccTBiic 
útmutató: cnpaBOMHiiK 
utódai: HacaeAHHKH (3ai<0HHbie) 
utóirat: nocTCKpunTy.M, npnnHCKa (K nucbMy) 
utolsó: nocjieAHiiii 
utószó: nocjiecjiOBiie, an iu io r 
0 
ügyész: n p o K y p o p 
ügyészség: n p o K y p a T y p a 
ügyirat: AtJiOBan öviuara 
ügyvéd: aABOKar 
ülés: 3aceAamie 
üres: őe.nbiii (nanp. öenaH c r p a n i m a ) 
Üzbég: V3ÖCKCKIIH 
üzem: 1) npeAnpiinrue ; 2) 3aB0A 
V 
v a g y : IIJIII 
v a k n y o m á s : ŐJIHHTOBOC THCneHiie 
v á l l a l a t : n p e A n p i í j m i e 
v a l l á s ü g y : pejinn-iH 
va lód i : 1) HacTOHmnli; 2) op i inmaj ibHbiü ; 
3) ayTeHTimecKHH 
v á l o g a t á s : 1) Bbiőop ; 2) xpecTO.MaTim 
v á l o g a t o t t : H3öpaHHbiH 
vá loga to t t m ü v e k : H3öpanHbie npoii3BeACHii« 
v á l o g a t t a : BbiöpaHO KCM-A. 
v á l t o z á s : H3MeHeHHé, nepeiucHa 
v á l t o z a t : BapnanT 
v á l t o z a t l a n : Hen3MeHHbiií, öe3 H3MCHCHHH 
v á r o s : ropoA 
v á r o s i : ropoACKon, MyHHUHnajii.Hbin 
vá ros i k ö n y v t á r : ropoACKan öHÖniiOTCKa 
v a s á r n a p : BOCKpeceHbe 
v á s z o n : icojieHKop, IIOJIOTHO 
v á s z o n k ö t é s : KOJieHKopoBbiií neperuieT 
v á z l a t : 1) MepTöK, ruiaH ; 2) onepK 
v é g ( e ) : KOHC'U 
vége k ö v e t k e z i k : KOHCU cjitAycT 
Végleges: OKOHMaTCJIbUblH, Ae({>HHHTHBHblH 
vegyes : CMCiuaHHbiri 
v e g y e s e k : CMCCB 
v e g y t a n : XHMHH 
v é k o n y p a p í r : TOHKan 6yMara 
v e r s : cnixoTBopeHiie 
versgyűjtemény 35 z ű r j é n 
v e r s g y ű j t e m é n y : cöopHHK CTIIXOB 
verso : ooopoTHan cxopona ju i c ra 
vesd össze : cpaBHii 
vé te lá r : noKyni ian ueHa 
v e z é r c i k k : ncpcAOBan cxaTbH 
v e z é r f o n a l : pyi<OBOACTBO 
v e z e t é k n é v : (faMHJinH 
veze tő : i ) pyKOBOAHTCJib ; 2) p h a 
v í g j á t é k : KOMeflHH 
v i g n e t t a : BiiHbCTKa 
v i t a : AHCKycciiH 
v ízgyógyásza t i BOAOJICMC-HIIC, rnflpoTcpaniiH 
v íz j egy : BOABHOIÍ 3nai< 
vogu l : MaHbCHHCKHH 
vol t : ÖblBUIHÜ 
v o n a l : JIIIHIIB 
v o t j á k : vflMypTCKHÖ 
Z 
z á r ó d í s z : K O H U O B I O , AAKJIROMITCJIBHAN 
BlIHbCTKa 
z á r s z ó : 3aKJiK)MHTejibH0c CJIOBO, anr i j ior 
z e n e : My3bii<a 
zene i : My3biKajibHbifi 
z e n e m ű : v\y3biKaj ibH0e IIPOH3BCACHIIC, KOMIIO-
3I1L1IIH 
z e n e m ű k i a d ó : My3biKa;ibH0e ii3AaTtjibCTB0 
zoológ ia : 300iicruH 
zseb- . . . : KapMaHHbiii 
z s ebk i adás : Kap.MaHHOe H3«aHHe 
z s e b s z ó t á r : Kap.viaHHbin cjiOBapb 
zs idó: eBpeií(CKHti) 
z s o l t á r : 1) ncanoM ; 2) ncajvrbipb 
z ű r j é n : KOMH 
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II. 
Сокращении 
Примечание : Сокращения с прописьной 
буквой 
ÁEK : Állami Ellenőrző Központ — Централь-
ное управление государственного кон-
_  троля 
ÁGEM: Állami Gazdaságok és Erdők Miniszté-
riuma — Министерство совхозов и 
лесов 
ÁG F: Állami Gazdaságok Főigazgatósága — 
Главное управление совхозов 
ak . : akadémiai — академический 
Akad. : Akadémia — Академия 
akad. : akadémia — академия, akadémiai — 
академический 
Akad. K. : Akadémiai Kiadó — Издательство 
Академии наук 
ÁKV: Állami Könyvterjesztő Vállalat — 
Государственное предприятие книготор-
говли 
alk. : alkalmazta — 1) применял ; 2) инсце-
нировал, экранизировал 
Áll.. Állam — государство 
áll.: állami — государственный 
Áll. Ny.: Állami Nyomda — Государствен-
ная типография 
ált . : általános — общин, всеобщий 
a. m . : annyi mint — 1) то есть ; 2) равно 
ang. : angol — английский 
ápr . : április — апрель 
átd. : átdolgozás — переработка, átdolgozta — 
переработал 
á tn . : átnézte — пересмотрел 
Atuki: — Autóközlekedési Tudományos Kutató 
Intézet — Научно-исследовательский ин-
ститут автомобильного транспорта 
aug. : augusztus — август 
b.: bőr — 1) кожа ; 2) кожаный 
Besz.: Beszámoló — доклад, отчет 
bev.: bevezetés — введение ; bevezette — вве-
дение написал 
biz.: bizománya — комиссия кого-л. 
BKM: Belkereskedelmi Minisztérium — Ми-
нистерство внутренней торговли 
ВМ: Belügyminisztérium — Министерство 
внутренних дел 
буквой встречаются часто со строчной 
тоже; 
bó'v.: bővített — дополненный 
Bp.: Budapest — Будапешт 
Bpest.: Budapest — Будапешт 
Bp. MiiEK: Budapesti Műszaki Egyetem 
Könyvtára — Библиотека Будапештского 
технического университета 
е.: cím — заглавие; című — озаглавлено. . 
címl.: címlap — титульный лист 
с т . : centimeter — сантиметр 
csiit. : csütörtök — четверг 
D: dél — юг 
db: darab — штука, экземпляр 
de.: délelőtt — утро(м) 
dec.: december — декабрь 
DÉFOSZ: Dolgozó Parasztok és Földmunkások 
Országos Szövetsége — Общегосударствен-
ный союз рабочих крестьян 
DISZ: Dolgozó tjjúsági Szövetség — Союз 
рабочей молодежи 
DIVSz: Demokratikus Ifjúsági Világszövetség 
— Всемирный демократический союз 
молодежи 
DK: délkelet — юго-восток 
DNy: délnyugat — юго-запад 
Dr./dr.: doktor — доктор 
drb: darab — штука, экземпляр 
du. : délután — послеобеденное время (12— 
19 часов) 
É: észak — север 
Egészs. К . : Egészségügyi Kiadó — Изда-
тельство медицинской и санитарной лите-
ратуры 
Egy.: Egyetem — университет 
Egyes.: Egyesület — общество, ассоциация 
Egyet. Ny.: Egyetemi Nyomda — Универси-
тетская типография 
egyh.: egyházi — церковный 
É K : északkelet — северо-восток 
ell.: ellátva — снабжено (напр. предисло-
вием, примечаниями и т. п.) 
előterj. : előterjesztette — предложил 
ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem — 
Университет им. Лоранд Етвеш 
ÉlüM. 38 ill. 
ÉlüM.: Élelmezésügyi Minisztérium — Мини-
стерство продовольственного дела 
elvt. : elvtárs — товарищ 
ÉM: Építésügyi Minisztérium — Министер-
ство строительного дела 
é. п.: év nélkül — без года 
eng.: engedély — разрешение, авторизация, 
апробация ; engedélyezte — авторизовано/ 
апробировано кем/чем-л. 
ÉNy: északnyugat — северо-запад 
Épip. К . : Építőipari Kiadó — Издательство 
строительной промышленности 
EPOSZ: Egységes Paraszti/jéiság Szövetsége — 
Единый союз крестьянской молодежи 
Épügyi К . : Építésügyi Kiadó — Издатель-
ство строительного дела 
Erd. : Erdészet — лесоводство 
Ért . : Értesítő — вестник, бюллетень 
ERTI: Erdészeti Tudományos Intézet— Науч-
ный институт лесоводства 
ЕТО: Egyetemes Tizedes Osztályozás — Уни-
версальная децимальная классифика-
ция 
EüM: Egészségügyi Minisztérium — Минис-
терство гигиены 
Évf./évf. : évfolyam — 1 ) годовой комплект ; 
2) (какой-л.) год издания 
Évk.: Évkönyv — ежегодник 
f . : fillér — филлер (IllCO часть венгерс-
кой монетной единицы, форинта) 
faks(z) . : fakszimile — факсимиле 
fb . : felbőr(kötés) — полукожаный переплет 
î . é . : folyó év — текущий год ; folyó évi — 
текущего года 
febr . : február — февраль 
fe j . : fejezet — глава 
félb.: félbőrfkötés) — полукожанный пере-
плет 
félhiv.: félhivatalos — полуоффицнальный 
fel. szerk.: felelős szerkesztő — ответствен-
ный редактор 
félv.: felvászon(kötés) — полуколенкоровый 
переплет 
felv.: felvonás — действие 
f. h . : folyó hó — текущий месяц ; folyó havi 
— текущего .месяца 
fképm. : fényképmásolat — фотокопия 
FM: Földművelésügyi Minisztérium — Ми-
нистерство сельского хозяйства 
F°/f°: ívrét — 1) фор.мат в лист ; 2) размер 
фолио 
folyt . : folytatás — продолжение, folytatta -— 
продолжено кем-л. 
folyt, köv.: folytatása következik -— продол-
жение следует 
ford. : forditctta — перевел, fordítás— пере-
вод 
Földt. : földtan — геология 
f r t . : forint — форинт (монетная единица 
в Венгрии) 
FSzEK: Fővéirosi Szabó Ervin Könyvtár — 
.Муниципальная библиотека им. Эрвпн 
Сабо ( Будапешт) 
Ft . : forint — форинт (монетная единица 
в Венгрии) 
függ.: függelék — приложение 
füz. : fiizet — выпуск, тетрадь 
fv. : félvászon(kötés) — полуколенкоровый 
переплет 
fve. : fiizve — брошпровано 
Gazd./gazd.: gazdaság — хозяйство ; gazda-
sági — хозяйственный 
GF: Gazdasági Főtanács — Главный народ-
но-хозяйственный совет 
G KT: Gazdasági Kapcsolatok Titkársága — 
Секретариат международных экономи-
ческих связей 
Gyógy.: Gyógyászat — медицина, терапия 
Gyógysz.: — Gyógyszerész — аптекарь 
gyűj t . : gyűjtötte — собирал ; gyűjtemény — 
сборник, коллекция ; gyűjteményes — 
собранный 
h. : hasáb — полоса, столбец 
h . : helyettes — заместитель 
h . : hiányzik — отсутствует 
har . : haránt •— (размер книги при кото-
ром ширина превышает высоту) 
h. é. п.: hely, év nélkül — без места и года 
h. é. (k . )ny. п.: hely, ev, (kiadó) es nyomda 
nélkül — без места, года, (издателя) и 
типографии 
híj . : Iiíiával — отсутствует 
Hiv./hiv.: hivatal — управление, ведомство 
hiv: hivatalos — оффициальный, служебный 
h. (k.) пу. п.: hely, (kiadó) és nyomda nélkül 
— без места, (издателя) и типографии 
HM: Honvédelmi Minisztérium — Министер-
ство обороны 
h. п.: hely nélkül — без места 
id.: idősebb — словно старший, «отец», 
различительный знак перед фамилиями 
лиц одиникового имени, напр. id. Szász 
Károly = Кароль Сас «отец». См. томе 
ifj. , legifj. которые указывают более юные 
поколения семени, напр. ifj. Szász Ká-
roly = Кароль Сас «сын» и legifj. Szász 
Károly ; Кароль Сас «внук». 
IDK: Irodalomtörténeti Dokumentációs Köz-
pont •— Документацнонный центр исто-
рии литературы 
i. е.: időszámításunk elöli — до нашей эры 
i f j . : ifjabb — словно юный, «сын», раз-
личительный знак перед фамилиями лиц 
одинакового имени, напр. ifj. Szász Ká-
roly = Кароль Сас «сын». См. тоже 
id., legifj. которые указывают другие 
поколения семени, напр. id. Szász Ká-
roly - Кароль Сас «отец» и legifj. Szász 
Károly = Кароль Сас «внук». 
I f j . К . : Ifjúsági Kiadó — Издательство 
молодежи 
ig: igazgató — директор 
i. h . : idezett helyen — в цитированном месте 
ill.: illusztrálta-—иллюстрировал; illusztrá-
tor — иллюстратор ; illusztrált — иллю-
стрированный 
IM 39 1. 
IM: Igazságügy/minisztérium — Министер-
ство юстиции 
i. т . : idézett mii — цитированное сочинение 
Int. / int . : intézet — институт 
int . : intézeti — институтский 
ip.: ipari — промышленный 
ir . : irodalmi — литературный 
írod.: Irodalom — литература 
irod.: irodalmi — литературный 
isk.: iskola — школа ; iskolai — школьный 
i. sz.: időszámításunk szerint — нашей эры 
j . : járás— район (часть области) 
jan . : január — январь 
jav.: javított — исправленный 
jegyz.: jegyzet — 1) примечание; 2) запис-
ки, конспект 
jelm.: jelmagyarázat — пояснение услов-
ных знаков, легенда 
júl . : július — июль 
jún . : június — июнь 
К: kelet — восток 
К . : Kiadó — издательство 
k.: kötet — том 
kat . : katonai — военный, солдатский 
kb: körülbelül — около, приблизительно 
КС: központi címjegyzék — сводный каталог 
KDK: Közgazdaságtudományi Dokumentációs 
Központ — Документационный центр 
экономических наук 
kém.: ktmiai — химический 
ker . : kerület — район (города) 
KFB: Könyv és Folyóiratkiadó Bizottság -
Издательская комиссия книг и журна-
лов (при Венгерской Академии Наук) 
KFKI: Központi Fizikai Kutató Intézet — 
Центральный исследовательский инсти-
тут физики 
Kft . : korlátolt felelősségű társaság— общество 
с ограниченной ответственностью 
KgEK: Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem Könyvtára — Библиотека уни-
верситета экономических наук им. К. 
Маркса 
KGM: Kohó- és Gépipari Minisztérium — 
Министерство металлургии и машино-
строения 
Kiad.: Kiadó — издательство 
kiad.: kiadás — издание 
Kiadv.: Kiadvány — издание, печатное 
произведение 
kieg.: kiegészítő — дополнительный 
KipM.: Könnyűipari Minisztérium — 
Министерство легкой промышленности 
kíséri.: kísérleti — опытный, эксперимен-
тальный 
KISZ: Magyar Kommunista Ifjúsági Szövet-
ség — Союз Венгерской Коммунистичес-
кой молодежи 
kiv.: kivonat — выдержка, извлечение, 
резюме 
ККМ: Külkereskedelmi Minisztérium — 
Министерство внешней торговли 
К íny.: különlenyomat — отдельный оттиск 
k m : kilométer — километр 
KMP: Kommunisták Magyarországi Pártja 
— Коммунистическая Партия Венгрии 
Koh.: kohászat — металлургия 
KOKI: Kísérleti Orvostudományi Kutató Inté-
zet — Исследовательский институт экс-
периментальной медицины 
koll.: kolligátum — коллигат (несколько 
независимо друг от друга изданных произ-
ведений объединенных в один переплет) 
Könnyűip. К . : Könnyűipari Kiadó — Изда-
тельство легкой промышленности 
Könyvimpex.: Könyvimport—Export Nemzeti 
Vállalat — Национальное предприятие-
внешней торговли печатными произведе-
ниями 
köt. : kötet — том 
köv.: következik — следует; következő — 
следующий 
Közgazd.: közgazdaság — политическая эко-
номия 
Közig.: közigazgatás — администрация, уп-
равление 
Közi.: Közlöny — вестник, известия 
Közlek.: közlekedés — транспорт, сообще-
ние 
Közi. К . : Közlekedés- és Mélyépítéstudományi 
Kiadó — Издательство транспортной и 
строительной литературы 
Közokt. К . : Közoktatásügyi Kiadó — Изда-
тельство учебно-педагогической литера-
туры 
közp.: központ — центр ; központi — цент-
ральный 
Közp. Stat. Hiv.: Központi Statisztikai Hiva-
tal— Центральное статистическое управ-
ление 
közrem.: közreműködésével — с участием, в 
коллаборации с кем-л. 
közs.: község — 1) село, деревня; 2) ком-
муна ; községi — коммунальный, муни-
ципальный 
Közt.: köztársaság — республика 
КРМ: Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium 
— Министерство путей сообщения 
KSH: Központi Statisztikai Hivatal — Цен-
тральное статистическое управление 
KSH К: Központi Statisztikai "Hivatal Könyv-
tára — Библиотека Центрального ста-
тистического управления 
Kult . : kultúra — культура 
„Kul túra" : «Культура», (внешнеторговое 
предприятие печатными произведениями ) 
kiilf.: külföldi — иностранный 
külker.: külkereskedelmi — внешнеторговый 
KÜM: Külügyminisztérium — Министер-
ство иностранных дел 
kv. : könyv — книга 
kvt.: könyvtár — библиотека 
Kvtár.: Könyvtár — библиотека 
L.: Lap — 1) газета ; 2) журнал 
L. : lépték — .масштаб, шкала 
1.: lap — страница 
I. 40 NKK 
1. : lásd — смотри 
la t . : latin — латинский 
Id.: lásd — смотри 
legi f j . : legifjabb — словно наимладший, 
«внук», различительный знак перед фа-
милиями лиц одинакового имени, напр. 
legifj. Szász Károly = Кароль Сас «внук.» 
См. тоже id., i f j . которые указывают 
старшие поколения семени, напр. id. 
Szász Károly ; Кароль Сас «отец» " 
ifj . Szász Károly = Кароль Сас «сын», 
lev.: levél 1) лист ; 2) письмо 
litogr. : litográfia — литография 
П.: lapok — страницы (в цитатах) 
1. még: lásd még — смотри тоже 
LOK: Levéltárak Országos Központja — Об-
щегосударственный центр архивов 
M . / т . : magyar — венгерский 
т . : megye — область 
т.: mérték — размер, масштаб 
m: meter — метр 
т.: mikrofilm — микрофильм ; mikromáso-
lat — микрофотокопия 
MADISZ: Magyar Demokratikus Ifjúsági 
Szövetség — Венгерский демократический 
союз молодежи 
m a g y . : magyar — венгерский 
magy . : magyarázat — объяснение, поясне-
ние, комментарий ; magyarázatos — ком-
ментированный ; magyarázta — коммен-
тировал 
m á j . : május — май 
m á r c . : március — март 
MASZI: Magyar Szabványügyi Intézet — 
Венгерский институт стандартизации 
Matem. : matematika — математика 
M DK: Műszaki Dokumentációs Központ — 
Документационный центр технической 
литературы 
M DP: Magyar Dolgozók Pártja — Партия 
Венгерских Трудящихся 
MEDOSZ: Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgo-
zók Szakszervezete — Профсоюз работни-
ков сельского хозяйства и лесово-
дства 
m e g h . : meghalt — умер 
meg j . : megjelenés — выход в свет ; meg jele-
nes i — (связанный с выходом в свет) 
megjelenik — выходит 
Mell./mell.: melléklet — приложение 
Mezőgazd.: mezőgazdaság — сельское хо-
зяйство 
Mezó'gazd. К . : Mezőgazdsági Kiadó — Изда-
тельство сельскохозяйственной литера-
туры 
m . f . : mint jent — как выше (указано) 
m f i l m : mikrofilm — микрофильм 
МНК: Munkára, Harcra Kész — Готов к 
т р у д у и обороне 
mil l . : millió — миллион 
Min. /min: minisztérium — министерство 
M. Közi.: Magyar Közlöny Kiadó — Изда-
тельство Венгерского Бюллетеня 
МКР: Magyar Kommunista Párt — Венгер-
ская Коммунистическая Партия 
ММ: Művelődésügyi Minisztérium — Мини-
стерство культуры 
m m : millimiter — миллиметр 
MNDSZ: Magyar Nők Demokratikus Szövet-
sége —- Демократический союз венгер-
ских женщин 
MNK: Magyar Népköztársaság— Венгерская 
Народная Республика 
MNOSZ: Magyar Népköztársasági Országos 
Szabvány — Стандарт Венгерской Народ-
ной республики 
MOB: Magyar Olimpiai Bizottság — Вен-
герская олимпическая комиссия 
МОК: Múzeumok Országos Központja — 
Общегосударственный центр музеев 
MOSZK: Magyar Országos Szövetkezeti Köz-
pont — Венгерский общегосударствен-
ный центр кооперативов 
MSZ: Magyar Szabvány — Венгерский 
стандарт 
MSZMP: Magyar Szocialista Munkáspárt — 
Венгерская Социалистическая Рабочая 
Партия 
MSZT: Magyar—Szovjet (Baráti) Társaság — 
Венгерско—Советское общество 
МТ: Minisztertanács — Совет министров 
MTA: Magyar Tudományos Akadémia — 
Венгерская Академия наук 
МТАК: Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára — Библиотека Венгерской 
Академии наук 
МТН : Munkaerőtartalékok Hivatala — Управ-
ление трудовыми резервами 
MTSH: Magyar Testnevelési és Sport-Hiva-
tal — Венгерское управление физкуль-
туры и спорта 
М. Tud. Akad.: Magyar Tudományos Akadémia 
— Венгерская Академия наук 
Műz.: Múzeum. — музей 
MÜM: Munkaügyi Minisztérium — Мини-
стерство труда 
műsz. : műszaki — технический 
Művelt Nép: Művelt Nép Kiadó — Изда-
тельство народного просвещения «Мю-
велт Неп» 
neg.: negatív — негативный 
íiéh.: néhai — покойный 
Nehézip. К . : Nehézipari Kiadó — Издатель-
ство тяжелой промышленности 
NÉKOSZ: Népi Kollégiumok Országos Szövet-
sége — Общегосударственный союз народ-
ных общежитий для студентов 
nemz. : nemzeti — национальный 
népsz. : népszerű — популярный ; népszerű-
sítő — научно-популярный 
NIK: Nehézipari Központ — Центральное 
управление тяжелой промышленности 
NipM.: Nehézipari Minisztérium — Мини-
стерство тяжелой промышленности 
NKK: Népkönyvtári Központ — Центр мас-
совых библиотек 
NM 41 S?t. 
NM: Népművelési Minisztérium — Мини-
стерство народного просвещения 
NOB: Nemzetközi Olimpiai Bizottság — Меж-
дународная олимпическая комиссия 
nov.: november — ноябрь 
NpM: Népművelési Minisztérium — Мини-
стерство народного просвещения 
Ny./ny.: nyomda — типография 
Ny: nyugat — запад 
ny. : nyugalmazott — в отставке 
nyilv. : nyilvános — публичный 
ny . п. : (kiadó és) nyomda nélkül — без 
(издателя и) типографии 
nyug.: nyugalmazott — в отставке 
о.: osztály — 1) отдел(ение) ; 2) класс 
ODK: Országos Dokumentációs Központ — 
Общегосударственный документационный 
центр 
ODK: Orvosi Dokumentációs Központ — 
Документационный центр медицинской 
литературы 
OgyK : Országgyűlés Könyvtára — Библиотека 
парламента 
ОКВК: Országos Bibliográfiai és Könyvfor-
galmi Központ — Общегосударственный 
центр библиографии и обмена издани-
ями 
ОКК: Országos Könyvtári Központ — Об-
щегосударственный центр библиотек 
oki.: okleveles — дипломированный 
ОКТ: Országos Könyvtárügyi Tanács — Об-
щегосударственный совет библиотечного 
дела 
okt . : október — октябрь 
OL: Országos Levéltár— Общегосударствен-
ный архив 
old.: oldal — страница 
ОМ: Oktatásügyi Minisztérium — Министер-
ство образования 
O.M.B.: Országos Munkabérmegállapító Bi-
zottság — Общегосударственная комис-
сия по определению заработной пла-
ты 
OMgK: Országos Mezőgazdasági Könyvtár — 
[Общегосударственная библиотека сель-
скохозяйственной литературы 
ОМК: Országos Műszaki Könyvtár — Об-
щегосударственная библиотека техни-
ческой литературы 
Orsz./orsz.: országos — общегосударствен-
ный 
Orsz. Tervhiv.: Országos Tervhivatal — Гос-
план 
orv.: orvosi — медицинский, врачебный 
OSZK: Országos Széchényi Könyvtár — На-
циональная библиотека им. Сечени 
Oszt./oszt.: osztály — 1) отдел(ение) ; 2) 
класс 
ОТ: Országos Tervhivatal — Госплан 
ОТК: Országos Tervhivatal Könyvtára — 
Библиотека Госплана 
OTP: Országos Takarékpénztár — Общегосу-
дарственная сберегательная касса 
OTSB: Országos Testnevelési és Sportbizottság 
— Общегосударственная комиссия физ-
культуры и спорта 
összeáll.: összeállította — составил 
összegyűjt.: összegyűjtötte — собирал 
özv.: özvegy — вдова 
Ped.: pedagógia — педагогия 
perg.: pergament — пергамент 
pl.: például — например 
pld.: példány — экземпляр 
г.: rész — часть 
r: recto — лицевая сторона листа 
RMK: Régi Magyar Könyvtár — «Библио-
тека венгерских старопечатных книг» 
( библиография венгерских изданий 
1473—1711) 
röv.: rövidített — сокращенный 
s. а . г.: sajtó alá rendezte — подготовил к 
печати 
sk./s. k. : saját kezével — собственной рукой, 
собственноручно 
skk. (II.): és kővetkező lapok — и следующие 
страницы (в цитатах) 
sk. (1.): és következő lap — и следующая 
страница (в цитатах) 
soksz.: sokszorosított — размноженный 
stat . : statisztika — статистика ; statisztikai 
— статистический 
Stat. К . : Statisztikai Kiadó — Издательство 
статистической литературы 
stb.: és a többi — и так далее 
Sz. : szent — святой 
sz. : szám — номер 
sz.: század — век, столетие 
sz. : született — родился 
szám. : számozott — нумерованный 
szemelv.: szemelvény — отрывок, извлече-
ние ; szemelvényes — избранный 
Szépirod. К . : Szépirodalmi Kiadó — Изда-
тельство художественной литературы 
szept.: szeptember — сентябрь 
Szerk./szerk.: szerkesztő — редактор 
szerk.: szerkesztette — редактировал 
Szerv.: szervezés — организация 
szín.: színezve — раскрашено 
SzK(b)P: Szovjetunió Kommunista (bolsevik) 
Pártja — Всесоюзная Коммунистическая 
Партия (большевиков) 
SzKP: Szovjetunió Kommunista Pártja — 
Коммунистическая Партия Советского 
Союза 
Szle.: Szemle — обзор 
szoc.: szociális — социальный, обществен-
ный 
SZOT : Szakszervezetek Országos Tanácsa — 
Общегосударственный совет профсоюзов 
Szöv.: szövetség — союз 
szöv.: szövetkezet — кооперация, коопера-
тив 
SZÖVOSZ: Szövetkezetek Országos Szövetsége 
— Общегосударственный союз коопера-
тивов 
Szt.: szent — святой 
Sztl. 42 vö./v. ö. 
sztl.: számozatlan — без пагинации 
SzU/SZU: Szovjetunió — Советский Союз 
szül. : született — родился 
t . : tábla — таблица 
t an . : tanár —• учитель, профессор 
Társ./ társ. : társaság — общество 
társ . : társulat — общество 
Társad. : társadalom — ( человеческое) общество 
társad. : társadalmi — общественный 
tc. : törvénycikk — статья закона 
tek . : tekercs — 1) свернутый лист бумаги ; 
2) свиток ; 3) рол 
té rk . : térkép — (географическая) карта 
Term. : termelés — производство 
termtud. : természettudomány — естество-
знание ; természettudományos — естествен-
но-научный 
Tervgazd. К. : Tervgazdasági Kiadó — Изда-
тельство планово-хозяйственной литера-
туры 
TF: Testnevelési Főiskola — Институт физ-
культуры (вуз) 
TFT: Tudományos Felsőoktatási Tanács — 
Научный совет высшего образования 
TIT: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
Общество по распространению научных 
знаний 
tkp. : tulajdonképpen — собственно говоря 
ТМВ: Tudományos Minősítő Bizottság — 
Научно-аттестационный комитет (при 
Венгерской АН) 
Tört . : történet — история 
tört..: történeti (történelmi — исторический 
t sa . : társa — компаньон 
ТТ1Т: Társadalmi és Természettudományi 
Ismereteket Terjesztő Társulat — Общество 
по распространению общественно- и 
естественнонаучных знаний 
ТТКК: Természettudományos Kiskönyvtár — 
Малая естественнонаучная библиотека 
( популярная серия) 
ТТТ: Testnevelési Tudományos Tanács — 
Научный совет физкультуры 
Tud.: tudomány — наука 
tud.: tudományos — научный 
ua. /u .a . : ugyanaz — тот/то-же 
Ú. F. : új folyam — новая серия 
úgyn.: úgynevezett — так называемый 
U. i.: utóirat — постскриптум, приписка 
(к письму) 
ű j leny.: új lenyomat — 1) новое тиснение 
(с през/снего набора) ; 2) перепечатка 
Ú j M. К . : Új Magyar Könyvkiadó — «Новое 
венгерское издательство» 
ű. п.: úgynevezett — так называемый 
uo./u. о.: ugyanott — там же 
V.: Vállalat — предприятие 
v. : vagy — или 
v . : vászon — коленкор, полотно 
v: verso — оборотная сторона листа 
v.: vezető — руководитель, заведующий 
v. : volt — бывший 
vál.: válogatott — избранный; válogatta — 
выбрано кем-л. 
Váll.: Vállalat — предприятие 
VIT: Világifjúsági Találkozó — Всемирный 
фестиваль молодежи 
vö./v. ö.: vesd össze — сравни 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. Суффиксы 
В венгерском языке суффиксы имеют морфологическое и синтакси-
ческое значение. Ниже перечислены те важнейшие, которые чаще всего 
втречаются в текстах титульных листов. 
.-а : суффикс ед. ч. в притяжательных 
конструкциях, напр. Néprajzi Múzeum 
könyvtára : библиотека Этнографического 
музея 
. -abb : суффикс сравнительной степени 
прилагательных, напр. általánosabb : 
более общий 
. -ai : суффикс мн. ч. в притяжатель-
ных конструкциях, напр. a könyvtár 
kiadványai: издания/труды библиотеки 
.-ак : суффикс мн. ч. напр. könyvtárak : 
библиотеки 
.-án : (обозначение числа) április 20-án: 
20-ого апреля 
. -ban : «в чём-л.», напр. sorozatban : 
в серии 
. -bb : суффикс сравнительной степени 
прилагательных, напр. régibb : более 
древний 
. -ben : «в чём-л.», напр. kötetben : в 
томе 
. -bői : «из чего-л.», напр. oroszból : из 
русского (языка) 
. -bői : «из чего-л.», напр. németből : из 
немецкого (языка) 
. -е : суффикс ед. ч. в притяжательных 
конструкциях, напр. oklevelek gyűjte-
ménye : сборник дипломов 
. -ebb : суффикс сравнительной степени 
прилагательных, напр. kisebb : меньший 
. -ei : суффикс мн. ч. в притяжатель-
ных конструкциях, напр. Demosthenes 
beszédei : речи Демосфена 
. -ек : суффикс мн. ч. напр. elbeszélések : 
рассказы 
. -en : «на чём-л.», напр. gyűlésen : на 
заседании 
. - é n : (обозначение числа) május 14-én: 
14-ого мая 
. -hez : «к чему-л.», напр. levélhez : к 
письму 
. -hoz : «к чему-л.», напр. kiadáshoz : к 
изданию 
. -höz : «к чему-л.», напр. könyvhöz : 
к книге 
. - i : 1) словообразовательный суффикс 
имен прилагательных, напр. mezőgazda-
sági : сельскохозяйственный ; 2) суффикс 
мн. ч. в притяжательной конструкции, 
напр. a magyar irodalom remekírói : 
классики венгерской литературы 
. . . -ig : «до чего-л»., напр. lapig : до 
( . . . ) страницы 
. . . -ja : суффикс ед. ч. в притяз1сательных 
конструкциях, напр. a források muta-
tója : указатель источников 
. . . -je : суффикс ед. ч. в притяжательных 
конструкциях, напр. az előadás emlékez-
tetője : памятка лекции 
. . . -к : суффикс мн. ч., напр. betűk : 
буквы 
leg- . . . - bb : пре- и суффикс превосходной 
степени, напр. legnagyobb : самый боль-
шой 
. . . -п : «на чём-л.», напр. margón : на 
поле страницы 
. . . -né : в фамилиях обозначит супругу, 
напр. Fröhlichné Kaffka Margit : Маргит 
Каффка, жена Фрелиха 
. . . -ok : суффикс мн. ч., напр. rajzok : 
рисунки 
. . . -on : «на чём-л.», напр. lapon : на (. . .) 
странице 
. . . -ön : «на чём-л.», напр. könyvön : на 
книге 
. . . - г а : «на/в что-л.», напр. oroszra: на 
русский (язык) 
. . . -re «на/в что-л.», напр.: magyar nyelv-
re : на венгерский язык 
. . . -ról : «о ком/чем-л.», напр. beszámoló-
ról : о докладе 
-ről : «о ком/чем-л.», напр. gyűlésről : 
о заседании 
. . . -szer : «раз», напр. négyszer : четыре раза 
. . . -szor : «раз», напр. hatszor : шесть раз 
. . . -szőr : «раз», напр. ötször : пять раз 
. . . - t ó i : «от чего-л.», напр. а 21. laptól : 
от 21. страницы 
. . . -tői : «от чего-л.», напр. а 4. fejezettől : 
от 4. главы 
. . . - v a l : «с кем/чем-л.», напр. előszóval: 
с предисловием 
-vei : «с кем/чем-л.» напр. engedélyével : 
с апробацией 
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2. Транскрипции чисел 
Количественные 
Порядковые 
1 egy első, . . . -egyedik* 
о ke t tő , ké t - . . . * * második, . . . - k e t t e d i k * * * 
3 három harmad ik 
4 négy negyedik 
5 ö t ö töd ik 
6 hat ha tod ik 
7 hét hetedik 
8 nyolc nyo lcad ik 
1) ki lenc k i lencedik 
10 t íz, t izen- . . t ized ik 
20 húsz, húszon- . . huszadik 
30 harminc harmincad ik 
40 negyven negyvenedik 
50 ö tven ötvenedik 
60 ha tvan ha tvanad ik 
70 hetven hetvenedik 
80 nyo lcvan nyo lcvanad ik 
90 k i lencven k i lencvenedik 
100 százt századik 
1 ООО ezer ezredik 
1 ООО ООО mi l l ió m i l l i omod ik 
При транслитерации надо составлять слово следующим образом : 
П р и м е р 
Заглавие исторического романа И. Етвеша 
„Magyarország 1514-ben" 
1514 = 1000 ezer 
500 ötszáz+ 
10 tizen§ 
4 négy 
1514 = ezerötszáztizennégy 
* напр. 31-ый = h a r m i n c e g y e d i k 
** напр. 200 = k é t s z á z . 2000 = k é t e z e r 
*** напр. 52-ой = ötvenkettedik 
§ напр. 11 = t i z e n e g y , 12 = t i z e n k e t t ő , 13 = t i zenhárom, . . . 
§§ напр. 21 h u s z o n e g y , 22 = h u s z o n k e t t ő , 23 = huszonhárom, . . . 
t напр. 300 = h á r o m s z á z , 4 0 0 = n é g y s z á z , 500 = ö tszáz , . . . 
Перевод римских цифр на арабские 
I = 1 X X = 20 
I I = 2 X X X = 30 
I I I = 3 X L = 40 
I V = 4 L = 50 
V = 5 L X = 60 
V I = 6 L X X = 70 
V I I = 7 L X X X = 80 
V I I I = 8 x c = 90 
I X = 9 с = 100 
X = 10 D = 500 
M = 1000 
Римские цифры иногда пишутся строчными буквами : 
i = I, V = V, 1 = L, с = С, 
Например : 
vii = VII, clxxiii = CLXXIII 
Пример 
Заглавие брошюры : A SzKP XXI. rendkívüli kongresszusa 
XXI. = 21. = 20 húszon» 
1. egyedik* 
21. = huszonegyedik 
Между сокращениями можно найти 
SzKP : Szovjetunió Kommunista Pártja — КПСС 
Полное описание : 
A Sz[ovjetunió] K[ommunista] P[árt ja] [huszonegyedik] XXI . rendkívüli 
kongresszusa. 
В словаре можно тоже найти : 
rendkívüli : чрезвычайный 
kongresszus : съезд 
...-а: (суффикс притяжательной конструкции) 
То есть : «21-ый чрезвычайный съезд КПСС» 
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3. Собственные имена и нх транслитерация 
Примечание. В венгерском языке ф а м и л и и стоят всегда на первом м е с т е , 
имена на втором. Отчеств нет. Мужские и женские имена перечислены в 
§ 2. Очередь имеет важное значение когда фамилия похожа на имена, как 
напр. Petőfi Sándor ~ Sándor Kálmán или Bajza József ~ József xVttila. 
§ 1. Транслитерация 
№ Буква 
Эквивалент 
П р и м е р 
1. а/а a A d y = Ади 
2 b 6 Budapest = Будапешт 
3. е 
ц 
Cegléd = Цеглед 
4. *ch ( = es) ч Széchenyi = Сечени 
5. CS ч Csokonai = Чоконаи 
в. *cz ( = с) 
Ц 
Czobor = Цобор 
7. d 
Д 
Dózsa - Д о ж а 
8. e/é e1 Eger = Эгер 
9. *eö ( = ö) e Eötvös = Етвеш 
10. *ew ( = ö) e Dessewffy = Дешефи 
11. f / f f 
Ф 
Fót = Фот 
12. g г Gárdonyi = Гардони 
13. * g h ( = g) г Ghyczy = Гици 
14. gy дь2 Nagy = Надь 
15. h X3 Hajdú = Хайду ; Tihany = Тихань 
16. и Illés = Иллеш 
17. j й 4 Gajzágó = Гайзаго 
18. k к Katona = Катона 
19. 1 л Lendvay = Лендваи 
20. iy/ny ль 5 Neszmély = Несмель 
21. m M Maros = Марош 
22. n H Német — Немет 
23. n y Hb6 Arany = Арань, Benyhe = Б е н ь х е 
24. o/ó 0 Országh = Орсаг 
25. ö/ő e Ördög = Ердег 
26. p п Pécs = П е ч 
27. г P Kózsa = Р о ж а 
28. s/sa ш Sándor = Шандор 
29. sz с Szabados = Сабадош 
30. t T Török = Терек 
31. * t h ( = t ) T Thököly = Текели 
32. t y / t t y Tb7 Katymár = Катьмар 
33. u /ú y Üjszászi = Уйсаси 
34. ü/ű ю Üllő = Юлле 
35. v / * w в Veres = В е р е ш , Wass = В а ш 
36. 
У
8/*У и Mayláth = Маилат, Ady = Ади 
37. z 3 Zala = Зала 
38. zs 
ж 
Zsirai = Жираи 
* Устарелые формы, современная форма в скобках. 
1
 В начале слов : э 
2
 В слогах gya = дя, gye = де, gyi = ди, gyo = дё, gyö = де, gyu/gyü = дю. напр. 
m a g y a r = мадяр, G y o m a = Дёма. 
3
 Употребление буквы «г» может вести к недоразумениям, напр. Garai ~ H á r a i , 
или Géczi ~ Héczi 
4
 В слогах j a = я, j e = е, j u ю, напр. Jánosi Яноши, Juhász — Юхас. Но 
ji = йи, jo = ио, напр. J i l key = Йилкеи, József Иожеф. 
5
 В слогах 1уа = ля , lye = ле, lyi = ли, 1уо = лё, lyö = ле, lyu / lyü = лю. 
6
 В слогах п у а = ня, п у е = не, ny i = ни, пуо = не, nyö = не, nyu/nyi i ню. 
7
 В слогах : t y a = тя, t ye = те, ty i = = ти, tyo - тё, t y ö = те, t y u / t y ü = тю. 
8
 Кроме сочетаний gy, ly, ny , t y . 
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§ 2. Венгерские имена 
Буквы м и ж обозначают .мужские или женские имена. 
Ábel м Eleonóra ж Ince м M á t y á s м 
Adél ж El l a ж I rén ж Menyhér t м 
A d o r j á n м Elv i r a ж I r m a ж Mihály м 
Ágnes ж E l z a ж I s t v á n м Miklós м 
Ágoston M E m i l м I v á n м Miksa м 
Ákos м E m m a ж Izabe l la ж Mór(ic) м 
Aladá r м E m e s e ж J a k a b м Mózes м 
Alajos м E m ő k e ж J a n k a ж N á n d o r м 
Albert m E n d r e м J á n o s м N ó r a ж 
Alfonz m E n i k ő ж J e n ő м Olga ж 
Alfred m E r i k a ж J o l á n ж O r b á n м 
Amál ia ж E r n ő м J ó n á s м Oszkár м 
A m b r u s м E r v i n м József м O t t ó м 
A n d o r м Erzsébe t ж J u d i t ж Ödön м 
A n d r á s м Esz te r ж Jú l i a ж Pál м 
A n n a ж E t e l k a ж K á l m á n м P a u l a ж 
Anta l м É v a ж Karol in(a) ж P é t e r м 
A r a n k a ж F a r k a s м Káro ly м Pi roska ж 
Aron м Fél ix м Kata l i n ж Pongrác м 
Á r p á d м Ferenc м K á z m é r м Reg ina ж 
At t i l a м Flóra ж K e l e m e n м Rezső м 
Balázs м FYanciska ж Kinga ж R o b e r t M 
Bálint м F r i d a ж K l á r a ж Róz(s)a ж 
Barna(bás ) м Frigyes м Klot i ld ж Rudo l f M 
Bea t r ix ж F ü l ö p м Kolo(z)s M Sa lamon м 
Béla м Gábor м K o n r á d м Sámuel м 
Bella ж Gabrie l la ж Kornél м S á n d o r м 
Benedek м Gáspá r м Korné l i a ж S á r a ж 
Benő м Gedeon м Kris tóf м Saro l ta ж 
B e r n á t M Gellért м Kr i sz t i na ж Sebes tyén м 
Ber ta ж Gergely M L a j o s л< S imon м 
Berta lan м Géza м László м Ste fán ia ж 
Blanka ж Gizella ж L á z á r м Szilárd м 
Bódog м Gusz t áv м Lehel м Szilveszter м 
Boldizsár м Gyöngyi(ke) ж Leó м T a m á s м 
Borbá la ж György м Lenke ж Teréz(ia) ж 
Cecil(ia) ж Györgyi(ke) ж 
Győző М 
Lídia ж Tibor М 
Csaba М Lili ж T i v a d a r М 
Csilla ж Gyula М Lipót М 
Lőr inc М 
Tódor М 
D a l m a ж H a j n a l k a ж T ü n d e ж 
Dánie l М H e n r i k М L u j z a ж Valéria Ж 
D e m e t e r М Hermin(a ) ж L u k á c s М V a n d a ж 
Dénes М Hilda ж Magda ж Vencel М 
Dezső М H u b a М Magdolna ж Vilma ж 
Domo(n)kos M H u g ó М Malvin Ж Vilmos М 
Dóra ж I b o l y a ж Marcell М Vince М 
D o r o t t y a ж I d a ж Margi t ж Zol tán М 
D ö m ö t ö r М I g n á c М Mária ж Zsigmond М 
E d e М I ld ikó ж M á r t a ж Zsófia ж 
E d i t ж Illés Л< Már ton М Zsolt М 
Elek М I l ona ж Máté М Zsuzsa(nna) ж 
E l e m é r M I m r e М Mati ld ж 
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